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El Duque de Milán. Laureta , Villana. *** Villanos.
El Duque de Parma, Barba. *** Tirfo	 Villano. *** Alufica.
O C;	 O
 JORNADA PRIMERA,-
Salen Vela Laureta , y Tirfo retiran-
dofe de Enrique, que faldrd
de campo.
tnriq.1r1Rodigio hermofo , ligera
exhalacion , que entre flores'
vais dando . al viento colores,
pedazos de Primavera,
efperad. Eli. No es cortesia
porfiar á una muger.
Enqq. Pues , fefiora , el querer fet
a1,5ol , es defcortesia ?
por fer foberano el Cielo,
toda admiracion difcuilpa:
pararme a una luz , no es culpa.
EA No es culpa, pero es defvelo,
que nada os puede importar.
Enriq. Pues effo decis , fefiora,
un ciego ? Quándo el Aurora
no nacio para alumbrar?
Eft. Mucho de Cielo os efcucho,
que os falte podeis temer.
Enriq. Con vos cómo puede fer ?
Efl. No veis que le gaftais mucho ?
id con Dios , que en ella Aldea
de lifonjas no entendemos.
Enril. De la verdad fon extremos.
Laur.Dexa que el fefior te val
mira. Tirf. Aora echo de 1,7r
en vueffa maldad, Laureta,
que á mas de fer alcahueta*
os retoza el alcacér.
Enriq. No con rigor inhumano,
que á vueftra belleza iguale,
guardeis la nieve. Tirf: Es, que vale
á tres quartos en Verano.
Enriq. En buen hora me he perdido
en la caza , guando veo,
que me gano en el trofeo
de haverme en vos fufpendido;
No fe halla en Parma rnuger,
que os iguale en hermofura,
ni en garvo , ni en compottura,
ni en el ayre. Tirf. Ni en comer,
que a dos carrillos fe traga
un perol de naterones,
dos pabos , quatro capones,
fin que el hambre fatisfaga,
y tiene otras maravillas
muy propias para notar.
Enriq. Quáles fon ? Tirf. Sabe embalar
lindamente unas morcillas.
Eft . Vamos , Laurera , de aqui,
A	 que
La inifma con
que efperan los Lab:adores.
La. Y vienen como unas flores,
porque veas defde alli
bayles , y juegos effrafios,
que ella fiefla van a
 hacer
tu hermofura , por fer
oy dia en que cumples años.
Efl.Cavallero , a Dios. Enriq.Tan prefto
os- aufentais ? Eft. Es forzofo.
Enriq. Temple mi afedo amorofo
aqueffa mano.
	 Sale Carlos de color.,
Carl. Qué es elfo ?
Efiela , hermana , th aqui ?
Eft. He de difculpar fu accion,
	 ap.
que no sé qué inclinacion
tengo defde que le vi.
Carl. Elle Montero,	 Soldado,
hablaba contigo ? Eft. No,
que es cortés. Tirf:Y lo que habró
fue muy poco , y mal habrado.
Antes anduvo advertido,
cuerdo , prudente. Tirf. Y atento,
pues dixo fu penfamiento
medio- palmo del oido.
Carl. Cavallero , aunque os dikulpa
ufar, de libres acciones*
el ignorar mis blafones,
no
 eflais ageno de culpa;
guando para mayor gloria,
entre ellas rufficas greñas,
fon piramides las. perlas .
donde fe ekribe mi Inflada.
Y aunque en tan pobres deflierros
mi effirnacion fe fujeta
á un cavallo ,
 a
 una efcopeti,
dos alcones , y dos perros,
con que el rigor importuno
divierto en la foledad,
no excede a mi calidad,
del Duque abaxo , ninguno.
Erriq O qué fobervia , y qué vano ap.
t -u cuidado
 a fentir !
pe; o quien podrá fufrir
en fu rincon a un villano ?
-Sale Margarita de caza.
Mar,g Primo Enrique? Enriq.Gran feriara*?
ya culpaba a vu-.q1 ca Alteza
la tardanza. Nia ,g En la afpereza
tras la garza bo 'adora
ciencia acufa.
fe empeño mi penfamiento,
porque can alto bolaba,
que al afcua del Sol rizaba
lo que le peinaba al viento.
Triunfo de fu refifiencia,
el alcón poitra fu vida:
mas qué altivez prefumida
no la rinde una violencia ?
Enriq. Bolar una ave, un azor
en el monte, guffo ofrece.
Tirf. A mi mejor me parece
al fuego en el affador.
Carl. Sufpendida en fu pintura
	
ap.
tengo el alma : mas qué es do,
corazon mio ? tan prefto
te fujeta una hermofura ?
Si acafo en mi fu luz bella
vera el amor , y la fe?
fi. yo mifrno no lo sé,
cómo lo ha de faber ella ?
Pues fufpenfa en fu cuidado
no me mira, ciega ella:
verdad es mi amor,
 pues ya
comienza á fer defdichado.
Dent. voces. Al llano , al llano.
Enriq. El que llega
es el Duque. Carl. Miela , vamos.
E,ft. Carlos, dices bien, huyamos
de effe tirano. Carl. A fu ciega
ambicion agradecido
efloy , pues logro trocado
todo el afan de un cuidado,
pár la quietud de un olvido.
Valle Carlos Laureta , y Eliela.
Tirf. Por mas que toquen al arma
aqui me quedo a porfia,
por ver la filocofia
de aquellos Duques de Parma.
Efcondefe , y falen, el Duque, Margarita)
y acornpagamiento , de caza.
Duq. Nada , amigos, me divierte,
no hallo alivio á mi trifieza.
Marg. Defcanfe aqui vueffra Alteza.
Duq. Todo es contrario á mi fuerte.
Marg. Señor , effos Labradores,
que aqui afsiften , con placer
te podrán entretener.
Duq. Effo aumenta mis temores:
ninguna fabe el motivo
ap.
con
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con que á eftas montañas vengo,
	
á luchar , le hace pedazos;
ni el remedio que prevengo
	
fi con vos llega á los brazos,
I las dudas con que vivo:
	 os har à ab ir rama boca.
Enrique,
 a effe hombre llamad.	 Tambien con los camaradas
Enrig.
 Llegad, que os llama fu Alteza.
	
Labradores fe entretiene,
Titi. Dice a mi ? Enr iq.
 SI; qué rudeza 1	 á los naypes juega, y tiene
Tirf. Mirefe en ello. Enriq. Llegad.	 azar con el Rey de erpodas:
Tirf. Ello es cierto, claro ella,
	 qué fiempre aquella figura
tembrando eftoy de temor:
	
me gane 1 fuele decir:
digo
-, no ferá mejor,	 algun dia ha de venir
que fe llegue el Duque
 acá ?	 fobre elle azar mi Ventura.
Enrig. Poneos bien , y con cordura	 Dug. Mi temor, con fu rudeza, e.
os poftrad. Tirf.
 Hombre,
 te crias	 la ponzoria apure al vafo:
Regidor de cortesias,_	 Y Carlos mueftrare .a,cafo
que me enfeflas la paftura ?
	
amigo de la riqueza?
Deme fu nobre infolencia
	 Tirf. No feriar, antes arguyo,
la pata. Duq. Del fuelo alzad..	 fegun es de liberal,
rirf: Porque á fu Paternidad	 que de todo fu caudal
( mal dixe ) á fu Reverenci,a.
	
lo que tiene es menos tuyo.;
todo lo pienfo befar:
	
Suele decir con valor,
No fe me ponga a deflajo	 que el dinero por arrobas
fu merced', defde alto á baxo
	
viene de cana de lobas,
algunazle ha de acertar.
	
pues fe vá al hombre peor.
Dug. A quien. fervis ? Tin. A mi amo. Dug. No- fe quexa a.cá en fus males
Dug. Tiene mucha gente ? Tirf. No.	 de haver perdido un Ditcado t
Dug. Y vos cómo os llamais? T'ir': Yo? Tirf. Quieres que le de cuidado
qué sé
 1yo como me llamo ?	 cofa, que monta once reales ?
Dug. Carlos no es vueftro amo?	 Con defprecio , y fin temor,
Tirf; Él es .	 afirma que es defcendiente
Duq. Es Carlos bien inclinado ?	 de un Emperador. Duq. No miente,
Tirf. Si
 fe riar, no es corcobado,	 fu fangre es de la mejor:
ni cojo*, aunque es muy cortés, 	 no fue mi recelo vano.	 ap.
Duq. Qué hace? en qué fe entretiene?	 Tirf. Y no hará caro de ti.
Tirf. Caza .por toda ella tierra,	 Dug. Calla, calla ; echad de aqui
i toda bruto hac_c guerra;
	
á elle barbar° villano.
á la labranza va, y viene;	 Tirf. Qué me echen ? aqueffo dudas?
allá , tal vez , en las heras, 	pallo a pallo , y por mi pie, .
viendo á los bolos jugar,	 feriar , yo mifino me iré,
á todos Cuele virlar,	 que no he rnenefter ayudas.	 Vafi.
porque los mira en hileras 	 Dug. Los criados defpejad.
como efquadron. Duq. De concino	 Criad. Ya todos nos retiramos. Vanfe.
lo fuele hacer ? 7 irf. Si feriar:	 Duq. Pues fobs los tres efiamos,
mas lo que virla mejor	 hija , fobrino , ercuchad.
es un jaman de tocino,	 Defpues que Celar mi primo,
un Offo entero defgarra;	 Duque de Parma , aquel feudo
corre , y brinca, pefia tal,	 pagó á la muerte , a que eflamos
y con él ningun Zagal	 por deuda comun fujetos,
fe atreve á tirar la barra:	 por mas cercano en la fangre
pues fi alguno le provoca	 tomé poffersion del Reynoi
A.	 i
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Ii bien luego a pocos dias 	 porque fe hace en nobles pechos
alteró aquefte pretexto	 tanto lugar un quexofo,
un teftamento cerrado,	 que de fu injiero acento
que dexó Celar , diciendo,	 tal vez fuele originarfe
que rolo á Carlos dexaba
	
la turbacion de un Imperio:
por legitimo heredero,
	
y aunque me hallo affegurado
como hijo natural fuyo.	 de fu parte , conociendo
Ventilófe en Parma el pleyto,	 fu humildad , y mi poder,
quedó el derecho de entrambos
	
que es politica , que obfervo„
en igual balanza puefto; 	 que ningun vairallo goce
pero Carlos dercuidado,
	
la grandeza con exceffo,
fin atender a elle empeño,	 pues de fer la fuya mas,
dexó dormir fu efperanza	 viene la mia a fer menos;
A la fombra , al alhagueño	 con todo, no sé qué affombro,
letargo de un torpe olvido;
	
qué prefagio , O qué recelo
guando entonces mas difpierto	 acá en el pecho me affufta,
en la pretenfion ,• mi orgullo
	
que fe me figura en radios,
folicitaba los medios,
	
que Carlos me tiraniza
pues fiempre con el defcuido	 la vida, el poder, y el Reyno4
viene el merito a fer menos, 	 Bien pueden fer ilufiones
y las diligencias nobles	 de la idea, no lo niego,
din luflre al merecimiento,.	 ni tampoco mi valor
Sentenciófe en mi favor
	
fe rinde aqui ; mas fupuefto
( con jufta razon ) el pleytot
	
que el corazon adivina
recate la .tirania,
	
ap,	 tal vez futuros fuceffos,
con que injuftamente tengo
	
y de brevifsima llama
ufurpada ella Corona,
	
lude nacer grande incendio,
pues la dicha que poffeo,
	
lo que refuelvo es , que vayas'
al foborno la he debido,	 a ver, con algun pretexto,
a la induftria , y al ingenio4,	 á Carlos, y que examines
Y defpues que me juraron	 fi vive aqui defcontento,
de Parma abfoluto Dueño1 	fi le inquieta algun cuidado,
prevenido a lo quexofo
	
fi adolece de algun riefgo,
de Carlos , difpufe atento
	
liendo un Argos vigilante
darle effa pequeña Aldea
	




1-leudo fu Patria effe mont%
	 acabo de fu clamo,
fu Corte effe rudo centro?.	 zaftrearas en Tus razones
donde retirado viva,
	
el color de fu's intentos,
con limite, con precepto,
	
pues
 fobo para ella acciott
que de fu esfera no falga.
	 á aquellas montañas vengo.
- Con ello, evitando el riefgo,
	 Mueftrate de mi quexofo,
que pudo haver , de que C
-arlos
	
y en fin , apura fu pecho,
levanta& al feliz eco
	 que es de calidad la embidia,
de mis fortunas ' y aplaufos
	
a el afpid de un fentimiento,
algun vano penfamiento:	 que por la boca , y los ojos
que a
 villa
 de un venturofo
	 brota el oculto veneno.
vive un infeliz violento, 	 Siempre,
 Enrique, la cautela
y mas ,fi fu quexa es jufta,
	 fue virtud, por ella vemos,
que
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que a la daracion vincula
un Rey fu heroico refpeto:
que aquellas doradas puntas
de la Corona , y el Cetro,
aun mas que para el adorno,
para el avifo fe dieron,
para que hiriendo el difcurfo
fe reconozca fu pero,
que aunque ácia el ayre tremolen,
fe han de l'emir icia dentro.
Aquella razon me obliga
ver, y regiftrar atento
las intenciones de Carlos,
porque affegurado en ello,
logre mi affombro un alivio,
mi fantasia un fofsiego,
mi fofpecha un defengafio,
tina verdad mi recelo,
mi cuidado una evidencia,
y mi duda un defemperio.
Erriq. De tus defignios , fefior,
verás logrado el intento,
que de tu difcurfo es cuerda
prevencion.
Valgatne el Cielo !	 ais.
tanto vale aquelle Carlos,
que caufa un defaffofsiego
a mi padre! Duq. Margarita,
pues que tu divertimiento
ha ceffado con la caza,
buelvete	 Parma ; y di luego,
Enrique , haz lo que te encargo,
que en ella parte te efpero,
para ver lo que refulta
de lo que dudofo temo.	 Vale.
N'nriq. Ya los Monteros aguardan,
feriora : lo que mas fiento
es , que en aquella ocalion
no he de poder ir firviendo
á vuellra Alteza. Marg. Qué importa,
fi el cuidado os agradezco ?
Enrique, á Dios. Enriq. El os guarde.
Marg. No sé qué en el alma llevo apn
de la memoria, de Carlos,
que me inquieta el penfamiento. Vafe.
Enrig. Que en el Duque una fofpecha
tan vana , y fin fundamento,
de un hombre fin fuerza , fea
baflante á darle recelos !
flin Moreto.
Obedecerle es forzofo;
pero aqui vienen faliendo
de fiefla los Labradores,
verlos defde aqui pretendo.
Sin duda el que antes habló
era Carlos : á fu tiempo
bufcare modo de hablarle,
que aora todo fufpenfo
en la hermofura de Elida,
mi amor con fu villa aliento.
Slen cantando los Labradores , Tirfo ,
Laureta , y detreis Car:os , y Eflela.
lkfulic. Cojamos la Roía
de la edad velóz,
antes que el Invierno
marchite fu flor:
dabale con el hazadoncito,
dabale con el hazadon.
De fu Primavera
todos gocen oy,
que á los verdes -arios
el tiempo traidor:
dabale , &c.
Carl. Que tan preflo en mi memoria
fembraffe amor fus incendio, I
0,ie -tan prello en mi cuidado
hicieffe fu villa efedo I
Carl. Qué mucho , fi fu hermofural:-
Fil. Mas qué mucho, fi fu ingenio::-
Carl. Arrebató mis fentidos ?
Eft. Ictclinó mis penfamientos ?
Carl. Querida hermana , th trille ?
Ejl Tii , hermano mio , fufpenfo ?
Carl. No es fufpenfion , fino duda
de ver, que en tu toar° bello
turba la melancolia
el roficler de fu cielo.
Tirf. Tiene razon de eftir
que cumplir ahos no es bueno,
ni di guasa con los años
el andar en cumplimientos:
pues fuera mas acertado
hacer aquefle fefle3o,
no por tener mas un ario,
fino por tenerle menos.
Laur. Pues , tonto, cómo es pnfÇible?
Tirf. Yo se , Laureta , un remedio.
Laur. Para tener menos años
Tirf.
 SI, Laura. Laur. Pues diile pre (lo.
Tirf.
6	 La mifma conciencia acula.
71,:j': Pues aholcate , y verás	 - Yo foy Enrique, que al Duque
como lo que digo es cierto.
	
afsifto , por fer fu deudo:
Laur. Beffiaza. riFf. Vos fois la b ftia:	 fi bien cambien, como vos,
mas aun no fabeis‘ fer effo,
	
de fu ingratitud me quexo.
que fi una muger hiciera	 Carl.Y o quexarme ello es engaño,
lo que una beffia , es muy cierto,
	
y no lo acertais en elfo,
que cerrando la boquita,	 que .el Duque , como tan julio,
no huviera chimes, ni cuentos.
	
premiará vuefiros afedos:
Carl. Humildes vaffallos mios,
	
,acompañar a fu Alteza
amigos, y compañeros, 	 os mire, y tuve por nuevo,
de vueftro feftivo aplaufo
	
que fu hermofura pifaffe
la fineza os agradezco, 	 elle litio. Enriq. Es cori extremo
y creed, que mas eftimo	 inclinada Margarita
fer de aquella Aldea dueño, 	 á la caza, y fu defeo
que abfoluto Rey del Mundos
	
fe etribofcó por dios montes.
guflofo vivo , y contento, 	 coi. ES un ungular portento
que fi la dicha confifte
	
de herrnofura. Enriq. Los criados,
del ánimo -en el fofsiego,
	
que aqui fe junten , efpero,
yo foto feliz me llamo, 	 para bolver i la Corte.
pues con vofotros le tengo.
	
Carl. Mirad vos fi en algo puedo
E. Para la fiefta die litio
	
ferviros en efta Aldea,
no me agrada. Carl. Al arroyuelo
	
que ferá.-honratme de , nuevo.
-nos vamos de aquel cercado,
	
Enriq. Muy buena cafa teneis
y para divertimienta
	
para fer tan corto el Pueblo.
oy de tu trifleza , vaya
	
Carl. Todo le vendrá , fobrado
la mufica profiguiendQ.
	
al que no fuere avariento.,
14Iufic. Cojamos la Roía	 nriq. Que a un hombre de tal valor
de la edad velóz,
	
tenga; el Duque retirado,
antes que el Invierno
	
y en tan abatido ,eftado !
marchite fu flor:
	
Carl. Aquefte me ella mejor...
dabale , &c.	 Vanfe.
	
en el lugar mas fubido„.
Car/. No te entretiene Ola ruda
	
que llama el mundo Yegtura,
cancion ? Enrig. Carlos,
 deteneos,	 fuele el que mas fe affegura,
que tengo un poco que hablaros. .
	
caer de defvanecido.
Eft. No es efte aquel Cavallero, ap.	 Arranca el airado viento
Laura,
 que aqui eftuvo aora ?	 todo un roble en la montaña,
Laur. Si fetiora., el es,
 el mefmo:	 y por humilde la caña
ven, qué aguardas ? Eft. Ya es mejor,	 burla fu impulfo violentos
Laura,
 elle litio que dexo.	 Vanfe.	 y afsi es juft6 agradecer
Enriq. La obligacion de ferviros
	
al Duque haverrne humillado,
me toca por dos refpetos:
	
pues que me tiene en citado
e tl uno es, faber quien fois,	 donde no puedo caer.
cuyo Hilare nacimiento
	
Enrig. No os acordais , es pofsible,
ignoré la vez primera
	
del agravio que os han hecho ?
que os hablé ; el otro es , el vetos	 Carl. Acuerdonae de elle techo
capaz de mayor fortuna,
	
foffegado , y apacible,
y explicar el fentimiento,
	
en cuya alegre elaufura
que tengo de que vivais
	
me firven mas li ,anamente
en eñe infeliz deffierio.
	
de claro efpejo efia fuente,
de
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de trono ella pella dura;
	
Mira con qué fencillez
de Palacio funtuofo
	
vive aqui qualluier villano,
todo effe monte encumbrado, 	 guando allá el mas cortefano
y elle olmo verde , y copado,
	
tiene por gala el doblez !
de dosél mas venturolo3 	 Aun en calas , y edificios
pues effotro fe envejece, 	 la hay cambien , porque lo adviertas,
y es menefter renovalle, 	 pues todos tienen dos puertas,
y eñe no , porque en el valle 	 que de doblez dan indicios.
por cuenta de Abril florece:
	
Luego el Duque, fi reparas,
Luego por mas oportuna	 hizo en quitarme, mercedes,
ella' vida me conviene,	 de donde halla las paredes
que es grandeza en que no tiene
	
enfefiando eflán dos caras.
jurifdiccion la fortuna.
	
Aun en la Corte , la roía
Enriq. No es para vuefiro delco
	
no es tan bella , ni encarnada,
triunfar - de la embidia cruel. •	 que allá por fer mas mirada,
Carl. Solo el campo es el papel 	 viene a fer menos hermora:
donde mi efperanza leo;
	
que el hombre mas oportuno,
- y donde mira el cuidado, 	 y mas bizarro en fus modos,
figuiendo el norte á fu aguja,
	
fiendo tratado de todos,
letras que a furcos dibuja	 no es amado de ninguno.
tofco el pincel del arado;-
	
El uno le habla rifuefio,
y porque el dircurfei' avive
	
el otro muy mefurado,
en fus míticas liciones, 	 y fi le ven roto , ajado,
yo fefialo los renglones,	 todos le miran con ceño.
y el tiempo me los efcribe;
	
No vivan , pues , mis fentidos
y con fer quaderno bruto, 	 entre hombres tan ignorantes,
defempefia mis congojas, 	 -	 que fe -ponen los femblantes
pues fiempre logra en fus hojas	 del. color de los velludos.
la feguridad del fruto.	 ,	 Enriq. Al valor corta las alas
Enriq. Pofsible es , que de un Eftado	 el que intenta retirarle.
fe ',olvide fu propio dueño ! 	 Cart. Mejor es eternizarre,
Carl. Acuerdome de que lucilo	 dexando plumas, y galas:
todo fu triunfo': , y fobrado 	 ácaro dará mas gloria
puedo. - 'corrier- ; ' y ,veftir	 en el figlo venidero
mas' que por un hómbre ? no.	 una pluma en el fombrero,
Y fi lo que tengo yo	 que un renglon en la memoria?
me bafla para vivir:	 Enriq. Ya que del mundo , y de vos
fi lo que bucle fobrar	 haceis tan labios reparos,
no fe puede poffeer,	 no pienfo mas replicaros:
yo para que he menefter 	 mi gente aguarda. Ca4. Id con Dios,
lo que-no puedo gozar ? 	 que mas quiero oir cantar
Enrig. Si ; pero que vueftro porte;. 	 elfos Zagales que veis,
no fe irrite al deshonor	 que quanto vos me podeis
de VéT , que os tiene un rigor	 de vueara Circe acordar.	 Vafe.
retirado de la Corte !	 Enriq.Valgame el Cielo I que un hombre
Carl. Antes viene á fer piedad	 como Carlos , tan contento
fu rigor , fi bien fe mira,	 viva con fu penfamiento !
que allá reyna la mentira, 	 ¡dio es que el caro me afrombre.
y aqui vive la verdad. 	 El vive defengafiado,
hace
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hace bien , que acuerdo ha fido, 	 Enriq. Oy,  Carlos, de tu fortuna
a donde no es conocido,	 voy á fer ciego homicida,
vivir el que es defdichado. 	 porque veas que en la vida
Sale el Duque.	 no hay feguridad alguna.	 rafe.
Duq. Dudofo , y confufo efpero, 	 Salen Margarita , una Criada , y
que me digas fi efluvifle	 acornpañarnient o.
con Carlos, y fi en él vifle	 Marg. Bien podeis dexarme fola
lo que de fu quexa infiero,	 en aquella galeria,
knriq. Si feñor,  con Cl eftuve,	 que á effe jardin correfponde:
templar puedes tu recelo,	 ay de mi l Criad. Señora mia s
po que. Carlos:: -	 es tan defufada , y nueva
Dug. Ruego al Cielo	 ap.	 tu trifteza , que me obliga
no eciipfe el Sol ella nube:	 a preguntarte la califa.
dime toda la verdad.	 illarg. La grande melancolia
Fang. Digo, que vive guflofo,	 me la fufpende en la voz.
y en lugar de criar quexofo s 	Criad. No quiero hacer compañia
da mueftras de fu lealtad:
	
á tus males , porque á un trate
es briofo , defpejado,	 mas la foledad le alivia. 	 Vare.
y fabio , con tales veras, 	 Marg. Q1.36 me obligue a defear
que fi tiii mifino le oyeras,	 lo que no he vilo en mi vida
le quedaras inclinado.	 folamente una memoria
No he vifto en toda mi vida 	 de Carlos I Pero la villa
hombre mas gallardo : efpanto 	 no tiene en las voluntades
es ven:- Dul. No le alabes tanto;
	
jurifdiccion ? La noticia
fofpecha , deten la herida: 	 ap.	 puede inclinar un delco,
qué en fin , tan contento vive
	
pues la razon que me obliga
en fu citado ? Enriq. Si ferior.	 á querer verle , es faber
Duq. No ves que es afpid traidor '
	
las partes que le acreditan;
la cautela , y fe apercibe
	
y fobre todo, un piadofo
con humildes rendimientos ? 	 .afedo , que me laftima
pues tal vez de la humildad 	 de ver, que fiendo mi fangre,
hace capa la maldad
	
en tanta eflrecheza viva.
para lograr fus intentos: 	 Aquella flor amorofa,
y afsi , tii luego al inflame
	
que figue al Sol , no limita
a Carlos me has de llevar
	
fu aficion , aunque entre nube§
á Palacio, he de apurar 	 le vea efconder fu adiva
mi recelo en fu femblante. 	 llama : en carbon de efmeralda
Hacer quiero a mi defpecho
	
le fopla el Aura a caricias,
una experiencia fiel, 	 y con ademán airofo,
por ver fi defcubro en el
	
torciendo el cuello , fe inclina
algo de lo que fofpecho.	 ácia aquella parte, donde
En , lq. Ya parto de tu prefencia;	 fu roxo explendor retira.
fi bien me parece ociofa
	
Secreto es de las Eftrellas,
la diligencia. Dug. Es forzofa,	 que en mi , y en la flor fe cif/a)
Enrique , ella diligencia.
	
y los dos adolecemos
Enriq. Yo sé que ellas de él feguro.	 de la memoria , y la villa;
Duq. No lo
 se, amigo,
 ve luego	 ella quiere la evidencia,
á bufcarle ; no fofsiego,
	
yo me inclino 1 la noticia:
pues temo daño futuro.
	
rafe.	 mas mi padre. Sa-
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	Sale el Duque.
	 por ver a quien tanto alaban,
Dug. O lo ple peía
	 y defcifrar elle enigma. Efe° :(lefe.
una Corona adquirida! Salen Enrique , :?arlos , y Tirjo.
parece dulce al mirarla,
	 Enriq. Mientras que Iii Alteza faje,
pero pelada al fufrirla.
	 acaba - de ver la rica
Marg. Sufpenfo , y confuro viene
	 oftentacion de elle quarto.
vueftra Alteza. Dug. Cada dia
	 Tirf. Su colgadura es lucida:
crece en mi pecho el cuidado
	 ellas figuras que tiene,
de Carlos. Marg. De fu ofadia
	
no dirá qué lignifican ?
vi ef Enrique algunos indicios ?
	 Carl. Son los blafones de Ruth.
Duq. No 5 pero mi duda aviva
	
rirj. Y no puede fer mas linda,
fu gran fofsiego , que en a	 que los jamones de Ruti:
prefumo alguna malicia.
	 eflremadamente abrigan !
Marg. Un hombre barbar° , y tofo);	 Y quien es aquel hombron,
que entre pefiafcos fe cria,
	 que pintado fe divifa ?
por qué ha de darte cuidado ?
	 Carl. Goliát aquel Gigante.
pug, Dice
 Enrique,
 que en fu vida
	 Tirf. Efe. Gigante Folias
vió mancebo mas difcreto:
	 debia de fer Barbero.
y ello es lo que mas me irrita*
	Al paño Margarita.
pues tal vez obra el difcurfo
	 .114arg. Con ayre , y d,fFjo pia.
lo que el corazon no anima.	 Tirf. Y aquella Ninfa defnuda
Narg. Al pairo de fu alabanza,
	 ap.	 quién es ? Carl. La Mufa Thaliat
crece en mi amor la porfia.
	 la que infunde á los Poetas.
Duq. He mandado, que a Palacio
	 rirf. Por effo eh. fin camifa: -
le traigan.
	 y aquel que guarda los puercos -t
Marg.
 Que efcucho , dichas !
	
ap.	 Carl. El hijo Prodigo. Tir.f. Aufina,
Duq. Para ver ft en fus razones
	 el que ettaba hambriento ?
mi fofpecha fe confirma.
	 Carl. El propio.
,	 Sale
 Enrique.
	Tirf. El hizo una boberia
t nriq.Ya , feñor , como mandarles 	en tener hambre : por que
traxe á Carlos , fin que rinda
	 un lechon no fe comia ?
la opinion en lo conforme
	 4..16 collado cal del Sol *




de fer ropero de viejo:
por las falas mas lucidas
	 y quién es aquel ? Carl. Derviaa
le conduce , las alhajas
	
2krarg. Mucho mejor es el talle
le enferia de mas ama,
	 de lo que pensé. Enriq. Queda
, por fi acafo fe arrebata	 preguntaros , que os parece
con ello fu fantasia	 aquella tapiceria ?
a defearlo por luyo:	 Carl. Aun mejor me pareciera,
que es de calidad la embidia, 	 fi guando entrando venia,
que lo vifible le acuerda	 no encontrara algunos hombres
á la atencion mas dormida.	 rotos , y en miferia efquiva.
Enriq.Haré , fe fior, lo que mandas.Vafe. Enrig . Pues qué tiene que ver d'al
Duq. Mi pena no fe mitiga,	 con lo que os pregunto ?.
halla apurar el prefagio,	 Carl. Es hija
	
.
que el temor me pronoftica. Paje..	 de elle afea° la razon,
114a-g. Pues todos fe han ido, aqui,	 pues me parece injufficia,
quiero quedarme efcondida, 	 que eflén los hombres defnudos,
B	 y
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y la paredes vellidas.	 Carl. No acetara ; aparta , loco.
Marg Vamos de efpac.io , cuidado,	 . S a:en el Duque , y Margarita.
Amor , no os deis tanta prifa.	 Dug. Que es aquello ?
Tirf. Yo, fi fuera el Duque, hiciera .,.. Tirf. En la ceniza	 ag.
colgaduras de cecina,	 dimos con todos los huevos.
y me engordaran mejor:	 Enriq . - Una ingeniofa porfia
Vé aqui , que llegaba un dia,	 de Carlos, que menofprecia
que no havia que comer,	 tu grandeza. Dug. Hipocresia	 a •
echaba entonces con prifa 	 puede fer ella : A mis brazos
medio tapiz en la olla, 	 llega , Carlos. Carl. En ti cifra
y en carne fe me bolvia.	 todo -fu ser mi efperanza.
Enrig. No os agrada ella grandeza?	 Dug. Siempre mi ' afedo te eftima,
el oro no os da codicia?	 pues bien fabes que no ignoro,
el oro, que honra el valor,	 Carlos , que eres fangre n'a:
y la nobleza acredita?	 yo te he llamado , por v4
Carl. Cómo puede acreditar	 que indignamente afsiftias
una cofa tan indigna,	 en la Aldea ; pero aora
que por medios viles puede	 con mas piadofa caricia,
de qualquier fer adquirida ?	 porque mejores de fuerte,
La razon porque le encubre	 quiero que a mi lado vivas;
la tierra, no es entendida. 	 y afsi , gallo que en Palacio
Pienfan , que por fer preciofo	 te quedes : fi me replica, 	 aP.
en fu centro le retira ?	 es un indicio eficaz
Pues no lo' hace de avarienta,	 de que venganzas fabrica.
' antes si de compafsiva;	 Marg. Pluguiera a Dios fe quedara: ap.
como quien dice : Hombre ciego,	ea, alentemos , defdichas.
que á elle metal tanto afpiras, 	 Dug. No refpondes ? Car/.La atencion ap.
quitarle quiero á tus ojos,	 me arrebwó Margarita.
lobo por ver fi lo olvidas,	 Señor, como acoftumbrado
que el hacertelo impofsible,	 á aquella- ruflica vida,	 -
es piadofa tirania,	 de pena , y no de regalo
para que tia no le buf'ques; 	 me ferviran las delicias.
que es rigor, fi bien lo miras,	 Tirf. El , gran fefior , no hace caro
que lo que tan poco vale, 	 de capones , y gallinas,
te cuefle tanta fatiga. 	 y voto al Sol, que en el monte
Marg. Por inftantes vi creciendo	 no fe ve harto de migas;
mi amor ; mas quien no fe inclina 	 es un necio, un ignorante:
á un difcreto , mucho ignora. Vafe.	 hombre , aceta. Car/. Necio , quita.
Enrig. Si por mejorar de vida	 Tirf. Te hacen Principe, y no quieres ?
os quifieffen dar el R. ,..yno,	 qué intentas ? que determinas ?
qué hicierais ? Tirf. Lo acetaria.	 quie,es fer Saftre , a Frutero ?
Carl. No hiciera tal. Tirf. Cánao no ?	 Dug. (Z.26' refuelves? Tirf. No replica:
• Señor, mi amo delira,	 dice , que quiere quedarfe,
hace verlos, come poco, 	 con condicion , y precifa,
y es Filofofo de ef'quina.	 que fe le prevenga el quarto
Di que si , hombre del diablo, 	 dentro de vueflra cocina.
valga el demonio tus tripas:	 Duq. Ello no es violencia ,' Carlos,
tus Eflados no te dan ?	 libre te dexo a que elijas.
han de darte alcamonias ? 	 Car/. Yo , feñor,  mas Me acomodo1,
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logro la edad mas florida;
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Luego alli logro mas .dicha,
que el fobrarme el tiempo, es fuerza
que fe me alarguen los dias.
Duq. Mi fofpecha ha fido cierta, ap.
cuya razon fe confirma.
Parece que contradice
a' tu valor,
 ver que eftimas
mas la quietud, que la guerra ?
Carl. Pues di,
 ferior,
 , en tranquila
paz no gozas tus Eftados ?
Si ofada alguna Provincia,
contra mi Patria, y tu frente',
alzara la Tuya altiva,
entonces, trocando el ocio
por la militar fatiga,
me temblara el mundo affombro
contra fu rebelde cifma.
La furia ufurpando al rayo,
Como arrebatandofe Carlos.
que baftarda nube abriga,
la deshiciera de fuerte,
que aun del Sol la crencha riza,
arraftrada A los impulfos
de mi enojo, y de mis iras,
la ultrajara, porque fuelle
triunfo de tu planta invita,
porque á mi valor::- Duq. Detente:
que, aqueffo hicieras? Carl. Si haria.
rf. Que aunque lomos pollos crudos,
no es lo mifmo fer
Dul. Vive
 Dios, que le he temido, ap.
y que el valor que publica,
efeCto mayor conduce
fu pretexto ; bien lo indica
el impenfado accidente	 -
con que de fu pafsion mifma
fe dexó llevar, no hay duda:
para templar fu °radia,
prenderle ferá mejor,
que lo que ha dicho es enigma
de fu intencion ; affegure
ufl.in Moreto.
fa prifion mi tirania.
Pues ya que tu ingratitud
antepone a mi caricia-
el gato de vivir folo,
y mi lado defeftimas,
quiero dexarte en tu error,
que pues mi amor no te obliga,
digno eres de elle clefprecio,
aunque tienes fangre mia.	 Vale.
lirf. Y _qué importa que los dos
feais de una fangre mifma,
fi tia te quedas relleno,
y Carlos tripa vacia ?
Carl. Pues yo qué ocafioa he dado,
gran ferior , que afsi te irritas ? -
Enriq. No es poca, Carlos , pues guando
con la ventura DS combida
fu Alteza , vos defatento
dais motivo a que fe diga,
que de vueftros afcendientes
ajais la nobleza antigua,
obfcureciendo entre peñas
tanta eftirpe efclarecida. 	 rafe.
.Marg. Y con razon , pues quien nace
como vos , por si fe ,obliga
a mayores vencimientos,
pues fupone .cobardia
quien no intenta empreffas altas.
Carl. Ha fido mi fuerte efquiva.
Narg. Qué fabeis vos fi en la Corte
os efpera alguna dicha'?
Carl. Una fola , gran le ñora,
efpero .; mas como difta
tan lexos de lo pofsible,
me acobarda., y me .retira.,
Xarg. Qué dicha es ella?
Carl. Una fombra,
que engendró mi fantasia,
y porque 'by defdichado,
el tiempo me la limita.
.Marg. Dicha llamais a una fombra?
ello parece que implica
á lo que decis. Cap.!. Pues guando
no han fido fombra las dichas ?
Marg. Pues decidla. Carl. Es arriefgarla.
Marg. Qué riefgo tiene ?
Carl. Algun dia
lo fabreis. Marg. Yo, para que?
Caflos , guando la ofadia
B z	 fal-
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falca en los pechos bizarros, 	 Car/. Si es culpa el fer infeliz,
y fobo al fofsiego alpiran	 *pifio precepto le anima.
de las dichas, no fe quexen	 Eariq. Carlos, yo falo executo
nunca , pues fi bien fe mira,	 lo que el Duque determina:
quien no fupo pretenderlas, 	 Guardas , llevadle á effa Torre.
muy mal fabrá confeguirlas. Vafi. Sale Margarita. Efperad.
Carl. (Zié es ello que por mi paffa ?	 Carl. Que es lo que miran	 Q.
qué obfcura nube la villa 	mis ojos ! lobo mi enojo
me ciega á injuflos filencios,	 pudo templar Margarita.
que de mi propio me olvidan .‘	 Marg. Que es ello?
Val game el Cielo otro goza	 Enriq. A llevar á Carlos
ella Corona, que es mia,	 prefo vueftro padre embia.
y por omiffo me Ultraja, 	Marg. Por qué culpa ?
el propio que me la quita/	 Enriq. El no la ignora.
Sin duda en torpe letargo	 ,Marg. Es crueldad. Enriq. El la examina,
.. tengo la atencion dormida,	 Marg. Afsi fe agravia.
pues mis propios enemigos .	 Enriq. El lo entiende.
a que difplerte me avifan.	 Marg.Es rigor::- Enriq. No es in5uítici44
Ea, valor , para quándo	 Marg. A fu fangre. Enriq. Es poderofo.
guardais las conflantes iras	 earl. Gran feilora ( Amor , albricias)
No by yo dueña) abfoluto	 pues vos bolveis por mi caufa ?
de Par ma ? No lo publica, 	 rirf. La boca fe .le hace altnivar.
mi razon ? Pues dalo fufro	 ,Marg. Para encubrir mi paran apt
• de un tirano ella injulicia?	 me prefle Amor fu ofadia.
Afsi de mis afcendientes	 No es bolver por vueftra caufaA
vengo la ilufire ceniza	 Carlos , fino por la mia.
de tanto Laurel Auguflo, 	 A mi qué puede importarnac
que el duro bronce eterniza 1	 vuefira libertad ? Eftriva .
Buelva la lifonja verde 	 folamente ella piedad
a enlazar mi frente altiva,	 ea ver , que fi fe publica
De mi primo el de Milán	 vueftra inocencia en el Reyna,
cartas tengo, en que me avifa,	 puede haver una ruina,
que ha de refiaurarme el Reyno 	 y antes que otro lo murmure,
oy : julo ferá que admira 	 mejor es que yo lo diga.
fu favor 5 eieribirele, 	 Enriq. Carlos , venid.
para que de mi inducidas	 Xarg. No, fin Guardas
fus huefles , talando á Parma,	 le llevad. Enriq. Piedad feria,
mi ofenfa el tirano gima. 	 mas fu Alteza me ha mandado
rafe á entrar , y fale Enrique al en-	 que afsi fea. Marg. Cofa indigna
<l'entro coa Guardas.
	
quien, pudo mandarlo ?
Enriq.
 Tened, Carlos.	 Sale el Duque. Yo,
Carl. Pues que es ello?	 pues la razon que me obliga
Eprig. glie os deis á prifion.,	 á prenderle , en mi fecreto
Tirf Maldita	 fe referva , y juftifica:
, fea el alma que tal diere.
	
llevadle. Carl. Señor::-
Carl. Por qué razon ?
	 Duq. No es tiempo
Eririq. No hay que inquirirla:
	
de efcucharte , Carlos. Marg. Mira: 1-
el que lo .manda lo fabe,
	
Duq.No hay que mirar ; ya no he
y vos no ignorais fu enigma	 pfeque le lleveis? Carl. Si es	
dicho,
ceiffiaa
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ella violencia , guflofo "	 Dug. Que tii le entraffes a ver.
be de obedecer. Dug. Refifla 	Marg. Yo, ferior ?
todo mi -temor ,la induftria. Vafe. Dug. Pues por qué no ?
Marg.: Ay Cielos! Carl. Ay Margarita!	 á tu primo fuera exceffo
Enriq.Rigor el Duque ha rnoarado.vafe. 	 guando importa ?
Carl. Sin alma voy. Marg. Voy fin vida. Marg. No: mas ello ,	ap.
Carl. Porque la dexo en fus ojos.	 lo eftoy defeando yo.
Marg. Porque Ciento fu defclicha. rafe«	 Qcié poco •mi padre alcanza!
7'irf. Carlos , dexate prender, 	 pues no ve, que mueve afsi
que nueffa Aldea me avifa,	 una inclinacion en mi,
que he de fer Alcalde ogario,	 y en Carlos una venganza..
y te guardaré juflicia.	 Pues qué he de intentar, ferior ?
ie Ea ica MI icTA £41- 1 i .13-144 tamal Du. Efle mozo , Margarita,fi Cie fu agravio fe irrita,
JORNADA SEGUNDA.	 tiene fobrado valor
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para arrojarfe al empeño
Saletx_el Duque, Margarita , y aCota.	 de quitarme la Corona:
pagamiento.	 lo mas de Parma blafona,
.7)pq. Ello , Margarita, es ciertos	 que es fu legitimo Duerio.
mira aora fi fue error 	 Si fus parciales le ven,
tener tan julio temor. ' 	 él es difcreto , prudente,
Marg. No porfio ; mas te advierto,	 -fagáz , ofado , y Valiente;
feñor,  que Carlos efti	 y fi fupieffen tambien,
en fu prifion olvidado	 que el de Milán por mi Eflado
de tu Corona , y tu Eflado; 	 entra aora en fu favor,
fobo cuidado le dá	 no fuera en vano el temor,
ver, que el ufo no poffea	 de que aun no me he affegurado,
de fu agrefte inclinacion:	 Tu hermofura fingular
todos fus defeos fon	 a toda Parma admite,:
la caza, el campo, y la Aldead ' 	 fi el la ve, no dudo yo,
Y fi el Duque de Milán 	 - que le puedas inclinar,
rompe la guerra contigo,	 y que fu inclinacion fea
ya fabei que es tu enemigo:. 	 . el medio mas eficaz,
btros motivoi tendrán	 con que tu induftria fagaz
fus armas , fin el avifo 	 .	 averigue , efcuche , y vea
de Carlos, que no le llama,	fu pecho , y fi al de Milin
Dug. Nunca ha mentido la fama,	 ha llamado , y fi ha querido
y en elle calo es precifo.'	 reflaurar lo que ha perdido,
Del de Milán por mi Eftado	 a a qué fus intentos van:
el Exercito entra ya: 	 que fi el es tan atrevido,
qué feguridad havrá,	 que fe mueva á tu hermofura,
que de el no ha fido llamado ? 	 no hay duda de que es fegura
Margarita , elle recelo,	 la fofpecha que he tenido.
que en- mi tiene el corazon, 	 Margarita , die cuidado
en quien jamás hay traicion, 	 venza tu induflria fiel.
le ocafiona mi defvelo; 	 Marg. Pues fi me calas con él,
y el medio que hay de faber 	 todo queda remediado.
la verdad, porque mejor	 Dug. Qué es calarte? á ella indecencia
fe remedie::- Marg. Qué es , ferior ?	 fe humilla tu penfamiento, y
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y afpira á tu cafamiento
	 Duq. Que dices ? Laur. Calla, tonton,
Mamila , Ferrara , y Florencia ?
	
que es el Duque el que eflá aqui.
Y guando dicha mayor
	
Eft. Cielos, yo llego fin mi.	 ap.
tu Efiado no multiplique	 Tirf.Eflé el Duque, y el Ducon,
con otro Principe , Enrique
	
y el Ducado , que fi ofados
tu primo no era mejor ? 	 me obrigan a que me aburra,
Marg.
 Pues tú no
 dices, fehor,
	
en vendiendo yo la burra,
que le procure inclinar ?	 , tendre catorce ducados.
Duq. Si,
 mas para averiguar
	
Enriq. Ya el Duque efpera , (chota,
con la ocafion de fu amor
	
llegad. Tirf. Yo quiero llegar.
mi fofpecha. marg. Luego no es
	
Enriq. Teneos vos. Duq. Dexadle hablar.
para cafarme ? Duq. Eflo no.	 Tirf. Dexenme a mi habrar aora,
Marg. Pues no he de ir a verle yo,
	
que a mi el Concejo me embia
y agafiajarle cortes,	 por fu Majador aqui,
por fi inclinado le veo
	
y fobo me toca a mi
4 mis ojos ? Duq. Effo si.	 decir la majaderia.
Mark Pues no te enojes afsi,
	
Duq. Decidla, pues. rirf. Si diré:
que efto es lo que yo delco.
	
Ven acá. , con que malicia,
Duq. Pues, Margarita, al inftante	 fin orden de la juflicia,
le has de ver. Marg.
 Digo, feñor,	 haveis prefo a Carlos , he ?
que voy a hacerle el favor, 	 Haveisla hecho buena , Adán,
que me mandas. Duq. Y fi amante
	
como el Cura nos decia ?
le hallas, fea fu cuidado
	
pues en verdad que os podia
examen de mi temor.	 coftaros la torta un pad.
Marg. Pues fi el me quiere, ferior,
	
Sabeis vos del Concejillo
todo queda remediado. 	 la poteftad que tenemos,
Duq. Elle en ti es exceffo julio. 	 que fi apela allá., podemos
Marg. Con mi obediencia fe mida,	 condenaros á un prefillo ?
Duq. Vas con pefar ? Marg. Eti mi vida	 Cómo a,nfi á Carlos prendifieis,
te obedeci con mas guflo. 	 Vafe.	 Señor de mueffo Lugar ?
Dent. Tirf. Dexenme que a Carlos vea. 	 Tratadle, pues, de foltar,
Duq. Que es effo ?	 Sale Enrique..	 o ver para que naciffeis, _
Enriq. Efiela , ferior,	 que no fe ha de ir fin Cadillo
ocafiona elle rumor
	
Elida, y la puerta franca, -.
con la gente del Aldea,
	
y que no le lleven branca
que á pedirte a Carlos viene,
	
para quitarle los grillos.
y dice,
 que te ha de hablar.	Elio os notifico a vos,
Duq.
 Lleguen, dexadlos entrar. 	 mandadlo, feñor , por mi,
Sale Tirjo con vara de 41cal de , Le114••	 que _fi no lo haceis anfi,
reta, y Vela.
	
'nos bolveremos ron Dios.
Tirf. (),ie linda frema fe tiene
	
Laur. Bruto , menguado, ignorante,
el Duque , guando aqui llama
un Alcalde á vifitalle !
	
que dices ? Tirf. En mi no quepo; 4J'.
que he de metelle en un cepo,
voto a Dios , que he de foltalle,
	
fi no le fuelta al inftante.
aunque die prefo en fu cama.
	
Eft. Señor , fu fimplicidad
La vara me
 dió el Concejo,	 difculpe fu error grofiero;
y pues fo Alcalde , a pelar
	
y fi le dan vueflras plantas
de todos le he de foltar, 	 lugar á mi rendimiento,




Dul. Alzad , Efiela , del fuelo,
y decid, que ya os efcucho.
Eft. De vuefira piedad lo efpero.
No ignorareis , gran feñor,
el debido fentimiento,
con que por Carlos mi hermano,
vueftra prefencia vengo;
por el el perdon os pido
de ellas lagrimas que vierto,
.que no- fe ofende el decoro
de las lagrimas del ruego.
Prefo ; feriar, le teneis
con efcandalo del Pueblo,
y con rigor : no lo eftraño,
,ya la caufa confidero;
porque fi decis que Carlos




lo engañado es lo que Ciento.
Carlos,
 feñor,
 , fe ha criado
en la Aldea , tan contento
de aquel corto Señorio,
que para embidiar el vueflro,
era menefter feñor,
que entre aquellos dos extremos
diera menos guflo el fuyo,
y el vueftro menos defvelo.
El vive alli fetirado, -
fin embidias , ni defeos,
porque fin vueffros cuidados
goza alli de 'vuefiro Imperro.
Sus Palacios fón los cainpfas,
de quien es Alcayde el tiempo,
a cuya cuenta los Inefes
uno entrando , otro, faliendo,
fus anchas piezas adórnan
de nattirales affeos...
Alli , feñor, , goza Carlós
el mifrno decoro vuefiro,
de criados afsiftido,
que paga a fu cuenta el Cielo.
Mirad con tal Mayordonao
fi podrá vivir contento,
pues fiendo él quien á la'
llena de frutos el, feno,
y ella quien los atefora
para el gua() de fu dueño,
fiempre efla rica fu caía,
fu familia fin empeño>
Moret°.
pues para que no le pueda
faltar algo en ningun tiempo,
viene a fer el Mayordomo
quien focorre al TefOrero.
Su Camarero es el Sol,
que mide á fu curio el fuefio,
pues poniendofe , le acuella,
y le levanta, naciendo.
Y de todos fus criados
puede eflar tan fatisfecho,
que no inquietan Ins oidos
la ambicion del lifonjero,
la quexa del mal pagado,
ni la porfia del necio.
Su- mefa , feñor, compuefla,
no de- manjares compueflos,
llenan de fabrofos platos
todos los quatro Elementos.
Tierra, Fuego, Viento , y Agua
fe la regalan , firviendo
aquel manjar cada uno,
que le ha fazonado el tiempo,
tan facilmente , que a veces
defazonada , cayendo
defde la cama á la mera,
le firve la fruta el viento.
Pues fi effa pompa , fefior,
goza con elle fofsiego,
por que imaginas , que afpira
á lo que es de tanto riefgo ?
O fi no , para penfarlo,
qué indicios teneis , qué intentos,
ii de vos reconocidos,
o efcondidos en fu pecho )
Que armas ha juntado Carlos ?
qué Efquadrones ha cornpueflo ?
qué vaffallos os conjura,
O qué Caftillos ha hecho ?
Q96 Caía Fuerte apercibe ?
porque Cl efiá tan ageno,
como, de fer ofendido,
de imaginar ofenderos:
pues de la caía que vive,
todas las puercas adentro,
porque las cierre una tranca,
tienen un hoyo en el fuelo.
La pieza de fu armeria
es un colgadizo al techo,
cubierto con tofco ahílo
de
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de las cañas de un centeno. 	 -	 mandela matar a Efleia,
Sus ,armas fon trillos, palas, ,	 y que mos den un refrefco.
horas , arados, y entre ellos
	
,Duq. E,fiela , guando mi fangre
}lazadas , hoces , y yugos,	 es tan vueftra , creed que es cierto,
y otros varios inftrumentos 	 que hay culpa en Carlos, que obliga
Ni los picos de . la trazada,	 al rigor con que le prendo;
ni los dentados aceros	 y halla efiar affegurado -
de las corvas hoces , fore 	de todo lo que, fofpecho,
armas para dar recelo. 	 ni haveis de verle en la Aldea,
Solo debiles - efpigas	 ni quedar vivo, fi es cierto. Vafe..
fiegan _ fus filos grofferos;	 Eft. Señor, oid , efcuchad.
Hriendolas por las, plantas	 Enriq. Ni aún - hablarle, yo me atrevo,
para derribar fus cuellos,	 que a quien no mueve effe llanto,
Lo que de él no ella feguro,	 no le han de obligar mis ruegos.Vafe.
contra quien fe arma fu esfuerzo,	 Efl. Ay Laureta ! ay Tirfo I amigos,
fon las fieras en - el baque,	 en tanitck rigor,. qué . haremos, ?
y las aves en el viento.	 Laur. Ay feñora I pide al buqo,
1J..as rinde á fu violencia,	 que le dexe ver. Tirf. Paguemos
y otras á fu innpulfo dieftr,o;	 a dos .quattos cada uno,
ni fu furor guarda al bruto,	 porque nos le enfefien prefo.
ni al ave libra fu buelo,	 E/1. Que me he de ir fin ver á Carlos !
pues en el tiro , y el golpe	 Tirf. Que llamas irte,? ello niego:
del cafion , y del acero, 	 llamenme aqui al Efcribáno,
es con la efpada ,pefado,	 proveeré un Auto al momento * ,
y con el plomo., ligero. 	 que, pena de diez ducados,
Pues fi en eflo , feñor , gat11	 entregue á Carlos el viejo.
Carlos fu bizarro aliento,	 Eaur. 4Q.1.!e ha de entregar , mentecato f!'
con qué iudicios prefumis, 	 Tirf. Entregará 	 fu maeftro,, 
que le anima a tal empeño i 	 que a elle viejo para-judás
Si de rnaliciofa embidia	fobo falta lo bermejo:
los venenofos acentos	 un Auto he 'de proveerle.- .,
caufan por vneftfos oiclos 	 Laur. Que has de, proveer, , majadero
ella ponzoña en el pecho,
	
Tirf.,Yo no he de falite de aqui
de la inocencia del ,fuyo, 	 fin proveer algo bueno.
y las lagrimas que vierto,	 Bfl. Ay Carlos ! ay Duque injuflo 1` .
formad; feñor,  la triaca	 fin vida ,,y fin alma quedo !
de aqueffe menta!. veneno.
	
Tirf. Voto al Sol ,.que ya he ,penfadO
A vueftros pies arrojada,	 un bravo arbitrio  Laur.Qué haremos?
no he de levantarme de ellos, .	 rirf. Echemosle por Soldado,
fi n que me deis a mi hermano;	 que ello no tiene remedio.
y fi piadofo no os muevo,	 Laur„,Calla i' fimplon. Eft.Vén, Laureta)
fi la verdad no le vale, 	 que voy fm mi.
ni yo a mi dolor os venzo, 	 Sale Enrique. Deteneos.	 .
mandadme quitar la vida,	 Eg.- Ay - Dios ! que decis , ferior ?
que fi. 1 mi hermano no llevo,	 Enriq. Que el Duque piadofo , atento
- con euna muerte piadofa	 á vueftro llanto, y decoro,
le efcufais dos á mi pecho.	 y que eflando Carlos prefo,
Ti ;f Si Color , fi fu mefié	 no es bien que vos efteis fola,
no mos faca. á Carlos luego,	 me ha mandado deteneros;
Y
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y á Ja hermofa Margarita
	
mi padre , que yo averigue
vuefira prima , que en fu mermo
	
lo mifmo que eftoy queriendo.
quarto el hofpedage os haga	 Carl. La claufula de mi vida
decente á vueftro refpeto
	
es ella prifion , ni tengo
Efl. Y die es refpeto , a prition ?--
	
refpuefla del de Milán,
isnrig. Señora , con vos , es ciertos,'	 ni ya recibirla puedo,
que es atencion de fu fangre. 	 que aunque para...darle avifo,
M. Uno , ii otro, yo no puedo.
	
guando ea menor mi aprieto,
replicar , ni refiftir,	 tuve modo , ya el rigor
y afsi , por fuerza obedezcok	 es mas , y ninguno el medio.
vén tul , Laureta , conmigo.	 Zkraeg. Dircurriendo eflá entre si,
Zgaur. Yo á feguirte me refuelvo:
	
cogerle de fuflo quiero.
ay Tirfo l acá nos .quedamos. 	 Ay Duque'! ay injufto tio 1
Tirf.
 Que llama quedarfe ? bueno
	
de mi te ofendes en vano:
pues me prende á mi muger ?	 no eflás gozando , tirano,
Enriq. No hace tal, rirfAr yo voy prefo?	 un Hado., que era mio ?
Enr,,Yos libre vais. rirf.Pues me holgáre
	
ni aun mi corto Señorio
de que fe atrevier3 el viejo	 feguro eflá á tu traicion T.
á prender ,aqui un Alcalde, 	 Si á prenderme fin razon
. por verle quedar fofpenfo,
	
mi humilde quietud te irrita,
6 irregular pare fiernpre., 	 los ojos de Margarita
M.Varnos, feñor.,Enriq. Qyién al Cielo
	
no eran baftante prifion ?
vió tan hermoro nublado ?	 De qué te firve elle exceffo
Eft
 Ya
 aqui mi efperanza es menos. Ya/e.
	
donde eftán mi amor , y ella?.
finriq. Quien pudiera dar á Eftela	fobo con dexarcne vella
de Margarita el trofeo!	 Vale 	pudifte tenerme prefo:
rirf. Ole- he de librar á Carlos,	 Y mas feguro con ello
pues ha penfado mi engeño 	 me tenia tu ambicion,
una gran efcartagema 	 pues fiendo del coraza
contra el Duque ; y fi no puedo,
	
ella Alcayde , y homicida,
en topando
 ins cochinos	 tenia pena de la vida
- en el - prado , voto al Cielo,	 en falir de la prifion.
que los he de apedrear,	 Marg. Carlos? Cart.Quién es ? ay de mil,
halla' encojar á dos de ellos. Vare..	 mas Cielos, qué es lo que miro! ap.
Salen Margarita , un 41cayde , y Damas. Marg. Qué dudais ?
Marg. Qie hace Carlos ? Alcayd.Refiftir Carl. Mi dicha admiro,
de las cadenas el pelo,	 feñora , al veros aqui,
Untado alli en una filla, 	 pues guando ataba entre mi,
trille , confuro , y furpenro. 	 difcuriiendo en los enojos
Marg. Retiraos , Alcayde , vos,	 de mi mal , fi fus antojos
que hablarle á folas intento. 	 no engañan al corazon,
Alcayd. Ya os obedezco , feñora. Vaft.	 al penfar en mi prifion,
Defccsbrefe en una filia Carlos , con cacle-	 me ha ofrecido vueltos ojos.
na a ,os pies.	 Marg.Qjé hay en ellos? Cari.Eftá viendo
Carl. Ay de mi , que fin luz muero ! 	 mi fe una prifion que adora,
Marg. Qt.ie
 trifle effá ,'y que quexofo I
	
y una cadena , feñora,
ha ciega ambieinn , que yerros
	
que fe arraftra fin eftruendoi
tan fin difcurfo cornetes !	 en ellos muero viviendo,
pues le manda a mi defeo	 ellos mi quietud alteran i
C
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y aunque libertad me dieran	 fin duda alguna -llegó
movidos de fu piedad,
perdiera la libertad,
fi bolvermela quifieran.
Marg. Vos os declarais afsi
conmigo ? qué es dio? Carl. Amor,
que os juftifica el rigor
con que me teneis aqui.
Marg. Y elle no es delito? Carl. Si.
Marg. Mas de efcucharos me irrito
confeffar lo que no admito.
Carl. Pues en tanta finrazon
havia caufa en mi prifion,
fi elle no fuera delito ?
Delito es , fefiora mia,
y por el muerte merezco,
y aun toda la que padezco
no caftiga mi ofadia:
Yo os mire, y defde aquel:
lkfarg. Callad ; qué clecis? parece -
que eftais fin juicio : Encarece apo
tu amor , Carlos , ve adelante,
que aunque enojas al femblante,
el alma te lo agradece.
Pues acabo os prendi yo ?
Car/. Pues no lo mirais en mi?
Marg.
 Yo no- Carl. Aora conoci,
que el fentido fe trocé;
, fin fer el , me prendió,
que fi los que me han rendido
vueftros dos Coles han fido,
para ufar de fas enojos
han dexado de fer oros,
pues no ven lo que han prendido.
Marg. Carlos , el entrar a veros,
ni es piedad', ni es atencion,
que de una , y otra es indigno
quien intenta lo que vos.
Bien fabe Amor lo que finja,
mas el me dará ocafion
para darfelo á entender.
Oy entra en vuefiro favor,
por los Hados de Parma,
el de Milán , y de vos
sé , que ha venido llamado:
yuftifica efte rigor,
con que os ha prefo mi padre,
vuefiro amor , o ella traicion ?
Car/.Valgame el Cielo! que efcucho? ap.
en mi
ap.
al de Milán el avifo,
que etnbie de la prifion:
qué es lo que dices , fetiora ?
Marg. Lo que vos fabeis mejor,
que es quitarme la Corona
con fus armas. Carl. Ello no,
porque todas las Coronas,
que fon del mundo blafon,
fueran pocas
para poneros a vos.
Marg.
 Pues , Carlos', aunque mi padre
os trate con tal rigor,
bien podeis fiar de mi,
_que aunque os examino yo,
es por fi puedo atnpararos.
Ciar/. Pues fi effo es cierto , traicion
fuera , negaros mi pecho,
fi dueño del atina fois. -
Marg. Luego es verdad lo que digo?
Carl. Si , mas con ella atencion. -
	M rg. Cielos', fi mi padre fabe,	 ap:
que ello es cierto , en fu rigor
tiene gran peligro Carlos i
pero callarelo yo.
Profeguid.
Al pago el Duque. De Margarita
la obediencia me llamó:
con Carlos ella ,	 intente
,informarme de fu yoz
en lo que teme mi duda.
Marg. No prbreguis i mas ay D ios'!
mi padre lo eftá efcuchando -, -
y ha llegado en ocafion,
que Carlos vá a declararfe,
fu vida aniefga en fu voz:
qué haré , Cielos ? Carl. Ya, fehora,
que haveis entendido vos
lo que parece delito,
old
 la fatisfaccion.
Verdad es::- Marg. Ea , callad,
que es ya infufrible el error
de quererme perfuadir
a que eftais fin culpa vos;
, y aunque crea , como es cierto,
que aunque os venga a dar favor,
de vos no ha fido llamado
el de Milán , ni al blafon




porque la teneis mejor
en la quietud de la Aldea,
que ello muy bien lo sé yo;
prefumo ,. que haveis tenido
noticia de ella traicion,
y no la haveis publicado*
Duq. Segun ello, mi temor
no ha fido cierto. Carl. Señora,
que decis ? que lo que vos
decis , que yo no he emprendido,
es mi fineza mayor,
porque el de Milán mi primo
viene. Marg.Efro ya lo se yo.
Quereis que ignore que viene,
gaando apercibiendo efloy
mis armas -en mi defenfa ?
Que hare	 ? fin mi doy"! sp.
que Carlos va á declararfe,
fin faber fu riefgo , y yo
no puedo avifarle
Car/. Señora, efcuchad por Dios,
mi primo viene por mi.
Marg. Claro es , que viene por vos;
pero vos no le Ilamais,
que,i1 quiere daros favor
por fu fangre„ Carl. No feñora,
fino que de mi prifon::-
Narg.(Zie prifion , Carlos.? hay dudas
de „que intenta fu valor
libraos de ella ? elfo es cierto;
mas no ha filo porque vos
hayais movido fus armas,
porque ello fuera traicion:
( aqui no hay otro remedio) .ap.
necio_ eflais. Carlos , á Dios.
'Carl. Señora, que os engañais,
que antes le he llamado yo,
y fus armas 'fon movidas
de mi aliento y mi razon,
para reflaurar mi Efiado;
que no he de negaros yo
lo que intento, por finezas
de mi fangre , y de mi amor:
yo he provocado á mi primo.
Duq.Qué es lo que ercucho ? ha traidor!
Narg. Acab6fe. En lindo eflado ap.
quedan fu vida, y mi amor.
Que decis Carlos? aora
bolveis, Con upe& error)
in Moret°.
delpues de haverlo negado,
y affeguradome yo ?
Carl. Yo negar, feñora ? c6mo
lo que tengo por blafon,
quereis que niegue mi aliento ?
Al Duque pecli favor
para rehilar mi Eflado,
por lograr luego la accion
de ponerle 1 vuellros pies
y á no fer fu dueño yo,
intentára adquirir otro,
por coronaros á vos:
ello , fefiora , es verdad.
Duq. Que cierto fue mi temor !
Marg. Lindamente hemos quedado
con toda mi prevencion.	 ay.
En fin , qué quereis cobrarle,
por darmele ? No es mejor,
fi me le haveis ,cle bolver,
dexarme en la poffefsion?
Carl. No feñora , que no quiero,
que entendais contra mi amor,
que os le ,clexa vueftro padre,
pudiendo darosle yo.
..."Varg. Que pronta la razon 'tuvo ay,
porque á fu _mal importa!
fi fuera para fu bien,
mas que no hallaba razon
Dug. Ello ella ya declarado:
no hay que efperar mas - , fino
affegurar mi Corona:
Margarita. Marg. Gran ferior.
Dug. Pues th aqui? a que intento t
Marg. Carlos,
aunque os enoja, ferior,
es mi primo, y ello es „deuda
de mi fangre , y mi atencion.,
Dug. No es mi fangre qúien afpira
a mi Corona : idos vos,
no efleis mas -en mi prefencia,
ni tia hables con un traidor.
Car/. Ay Dios! la prifion mas dura,
es negarme da prifon.	 Vafe..
Tocan al arma , y *jale Enrique.
Duq. Pero qué alboroto es elle?
Enriq. El de Milan, gran feilor,
eflá, ya á villa de Parma,
y la Ciudad con temor,
rebuelta , y confufa efpera
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a ver
 tu refolucion.	 -ferior , tomar 'tan aprifa ?
.Dug. Margarita, ya tu induflria	 Duq. Ello ha de fer. Marg. Muerta eftoy !
averiguo mi temor, 	 mas en tan grandes peligros
aora importa remediad*
	
cobra aliento el corazon:
mas da refolucion	 efperaré a que fe vayan,
no es para tu tierno aliento: 	 que no fuera el mio amor,
retirare tú , que yo	 fi no emprendiera un arrojo
pondré remedio á elle dario,	 en empeño tan arróz.
Afarg. Ya te obedezco , ferior:	 Enrig. Pues , ferior , fi elfo refuelves,
á Carlos dar muerte quiere. 	 pronto a obedecerte eftoy.
Cllié haré , Cielos ? fin mi voy!	 Cielos' quien hallara medio
pero por vér fi hay remedio, 	 de efcufar elle rigor !
efcucharé fu intencion. 	 ETcondefe.	 Dug. Pues Enrique, el Duque trae
1 Dug. La loca ofadia , Enrique,	 dos intentos , y los dos
del de Milán , que fe entró,	 le he de 'malograr a un tiempo,.
defpreciando mis Fronteras, 	 Conmigo guerra rompió,
halla Parma, donde eftoy,	 por negarle á Margarita:
affegurado por ellas 	 a ti te da la ocafion
pagará fin dilacion,	 la dicha , y tii has de lograrlak
porque vendrá de mis Plaza	 pues porque buelva fu error
fallecido la Guarnicion, 	 fin ella , como fin Carlos
con que quedará cortado, 	 lograda effa execucion,
y caftigado fu error.	 te has de defpofar con ella.
Enrig. A efcala villa pretende 	 Enriq. Tus plantas befo , ferior.
affaltar fus muros oy,	 Ha , fortuna liberal,
fi no le entregas á Carlos	 guando enamorado efloy
Vuq. Logrará fu pretenfion;	 de Eftela ! mas ella es dicha,
mas no fe le daré vivo.	 y aquella es inclinacion.
tnriq. Pues cómo ha de fer , feñor 1	 buq. Vamos , pues , a clifponerlo‘
Enrig. 'ras paffos figuiendo voy,Dug. Dandole muerte ella noche.
Errriq. No es mucha refolucion ? 	 Dent.r. Detenedle.
Mrt-g. Valgame el Cielo I qué efcucho ? ,Dent.Tirf. No es raton,
Dug. SI, mas mi riefgo es mayor:	 dexenme entrar. 2,. Es en vancu
tii has de darle muerte , Enrique, 	 Dug. Q.ué es aqueffo ?
con un veneno , y los dos 	 'Salen dos Guardar, y el Alcayde con rirfa.
Jo hemos de faber no mas, 	 dlcayd. Elle villano,
y en logrando elle rigor,	 que fe entraba en la prifion.
con fecreto en una caxa	 Pug. A que ? Tirf. Señor, yo criaba
le ha dé poner tu valor	 unos cochinos á Carlos:
armado, del mifmo modo-, 	 debeme un ario el guardarlos,
.que fi fuera el muerto yo:
	
y aora á pedirfelo entraba,
y publicando defpues,	 viendo que eftá en elle encierro,
que de fu trine prifion	 antes que vos le mateis,
le mató la pefadumbre,
	
porque en fecreto quereis,
lograré eta dilacion,	 diz , que darle pan de perro.
entregandofele al Duque,	 Dug. A Carlos yo ? Tirf. Con efeto.
mientras comboca mi voz
	 Dug. Villania maliciofa.
las armas de mis Hados. 	Tin. Pues feñor,  no anda otra cofa,
,Enri5. Tan grave refolucion, fino que es muy en fecreto.
Z.
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a. En vano el traidor fe emboba,	 Sale Margarita abflada.
que trae un ho. T'ir/. Me rio,	 Marg. Sin vida, y fin aliento
ferior , que no es cite lio ,	un rigor he efcuchado tan violento;
D.n. Pues qué es ? Tirf. Una corcoba,	 y pues la noche ayuda
Dug. Corcoba ? en vueftro femblante	 á mi refolucion lóbrega , y muda,
no teneis ferias de tal.	 pueda el amor , y la piedad un dia
Tirf. Me curaron bien el mal, 	 mas que la propia conveniencia mia.
y afsi no parsó adelante. 	 Efla Torre una puerta al jardin tiene,
Alcayd:-No es tal , ferior.	 de quien yo tengo llave, y fi conviene
Tirf. No hay quien rompa	 de quien pueda fiar elle fecreto;
la boca á efle que lo niega ?	 mas por lograr fu efeto
Alcayd. Señor , no es fino talega. 	 con menos riefgo , Lola he de inten tarle
Tirf. Señor , que no es fino trompa. 	 Librefe Carlos, pues , quiero avifarle,
Dug. Mirad lo que trae en ella. 	 pues fin fer conocida,
Tirf. Mi gran necedad confieffo.	 á in:entarlo la noche me combida.
Alcayd. Efto es, feñor,  pan , y quefo,	 Hace ruido con la cadena.
y una bota. Tin. Beba de ella.	 De la cadena el ruido
Dug. Mirad mas. Tirf. Todo es fiambre.	 es el norte que llevo : ya le he °ido.
Dug. Pues que intentais con traerle 	 Carlos , Carlos.
ello á Carlos' Tirf. Socorrerle,	 Sale Ca , lo.r. 0,1.iién llama ?
porque no fe dé por hambre.. 	 Marg. En vano es el temor con una Dama,
z. Efias limas han de fer, 	 Carl. Ni de la muerte me le diera el c ,..rio.
y foga. Tirf. Al me laftimas.	 Ma.g.Puesquié tiene valor para effe. empeño,
Dug. Para qué fon citas limas ? 	 mas le tendrá para librar fu vida,
Tirf. Para empezar á comer.	 que á breve plazo la verá perdida.
Duq. Llevadle , que ella evidencia	 Carl. Q.ié dices ?
mueftra fu bellaqueria.	 Marg. A la puerta de la Torre
Tirf. Pruebelas fu Sdtoria,	 una feria os hará quien os focorre
, que fon dulces de Valencia. 	 de amor movida,donde havrá un cavan°,
pul. Entre en la mifma prifion, 	 y quien os guie.
á ver fi hay otro tan fiel, 	 Carl. A mi? fob o el dudallo
que le dé limas á él.	 me queda que temer.
Tirf. Apelo a la Inquificion. 	 Marg. Si el plazo es breve
z.Vaya el traidor. Tiif. Mal me animas.	 poca ferá la dada. Ca ,.1.Y quién fe mueve
Alcayd. Para si haga la cautela.	 a amparar á quien no puede agradecerlo?
Tirf. Pues lléveme á la cazuela, 	 Marg. No da el riefgo lugar para Cabed°.
fi quieren que me den limas. Vanfe.	 Carl. S-.-pa lo menos, quien lo mas alcanza..
Dug. Enrique , la noche da	 . Marg.Carlos,á Dios,q hay riefgo en la tarda-
á nueftro intento ocafion. 	 Çari.Oid, efperad: no me dareis indicio (za.
Enrig. De tu brazo foy la accion.	 de á quien le debo tanto beneficio ? .
Dug. Pues ven, que tardamos ya. Vale. Marg. No puede fer.
&rige Cielos , pues la noche obfaira	 Carl. No hay feria fin recelo.
á mi piedad da favor,	 Marg. Una rnuger , que os quiere. rafe.
no fe logre elle rigor,	 Carl. Santo Cielo,
aunque arriefgue mi ventura, 	 qué enigma es ella? pero dudo en vano,
Yo de mi primo homicida?	 guando veo el poder de elle tirano:
pues efta impiedad condena,	 mas quién á Ins violencias contradice ?
fobo he de darle un veneno,	 quién me tiene piedad ?
que le fufpenda la vida. 	 Fafe a	 Dent. Tin. Ay infelice 7, Carl.
conciencia acufa.
Tirfo , en ella prifion , cae tirano
fiero , cruel , aleve, elaboran°,
fobo la luz efcafa ver me dexa,
que aqui el Cielo me da por effa reja,
que cae á unos jardines ,y por ella
lo que como me dan, ponte da en ella,
y lila cena traen, tomala luego
fin hablarles palabra, y con fofsiego
acuefiate en mi cama, que ello importa:
A que fe quede mi valor le exorta, ap.
para que affegurernos nueftra vida:
cine fi callas, no havrá quien nos impida
el podernos librar á la mañana.
Tirf. Pues no me verán mi barba cana ?
l'ad, No, que eftando obfcuro,
que no han de conocerte es muy feguro.
Tirf.Pues a (Vade vás tiz?Car/. A efperar la feña
de un criado leal, que a dar fe empella
libres nueftras perfonas.Tirl.Puesvéluego.
Carl. Con elfo mas feguro al Mar me entrego
de la duda que llevo ; pues el Duque,
porque fu intento no fe le trabuque,:
no fe acuella la noche mas °tal-cura,
halla que por la reja fe affegura
de
 4 yo eftoy aqui; mas al oido Otro golpe,&guilda vez la feña han repetido:
rebolver quiero la cadena al brazo,
y no alargar á la fortuna el plazo.
Tirfo ,à Dios.
Tirf. Ve hecho un mifmo penfaminto,
y trae libranza para mi.
Carl. Eflo intento.	 Tio,re •
Tirf. Cielos, libradnos a eflos dos cuitados:
mas ya A la reja fuenan los criados;
voy A tomar la cena; 
alma en gloria me he buelto de alma en
41 paño el Duque , y Enrique.
Enriq.Señor, ya vueftro intento cita logrado.
Dug. Halla verlo, al temor no me perfuado•
Enrig.Ya el veneno le he putflo en la bebida.
Duq. Y el parece que al riefgo fe combida,
-pues vá ya Azia la reja.
,Enrig. •Nollo dudes, feñor aqui me dexa,
que yo el intento te daré logrado.
Drag.Enrique,All te importa mi cuidado.P4:
Enriq. Pues el Duque a,ora me ha mandado,
que no fie a la luz, ni á algun Soldado
elle intento , los que entraren,
y á componer el cuerpo me ayudaren,
no
2 2	 La mi/ma
Carl. Cielos , qué elcucho ?
Sae Tirfo arrafgranclo una cadena.
Tirf. Dónde me han metido,
que ni aprovecho el ojo , ni el oido:
mas lo
 4 me confuela,es, qu'al prefente,
pues en el Limbo efloy , by inocente.
Carl. Quién entra aqui con ruido de cadena?
quiero acercarme, que ya es mas Mi pena.
Tirf. Ay Jefus , qué rumor tan penetrante !
qué mi cadena tiene confonante?
Carl. Quien ferá , Cielos?
Tirf. Ay mi Dios, qué ruido !
de alma en pena es el patio, y el fonido.
Carl. Sin mi efloy.
Tir.r. Alma es, fuego de Chrifto,
y como fe conoce, ya la he vifto:
me he muerto de miedo es muy notorio,
pues he venido á dar al Purgatorio.
Carl. Qpien vá ? Tirf. Ay Dios 1 qué diré
car/. Cliert viene ?
Tirf. Poder de Dios, lo que previene 1
Señora alma, aqui ettá una combidada,
prevengala por Dios buena pollada.
Cari.ggé alma?á guié hablais?4 os atropella?
Tirf. Lo duda pues pregunto, quien es ella?
Car/. DOnde vais ?
Tirf. A pagar de mis pecados;
pero yo ya los tengo bien purgados.
Carl. Purgados, que decis) 4 no os entiendo.
Tirf. Da miedo de efcucharos el eftruendo.
Cari.Viven losCielos, que mi mano ofadar.-•
Tirf. Alma del diablo , ellas endimoilada?
pues aqui juras , donde es muy notorio
tener veinte años mas de Purgatorio ?
Carl. Quien eres ?
Tirf:. Ay Dios mio , que me mata !
Carl. (:)ien es?
Tirf. De Tirfo el alma -mentecata.
Car/.Tirfo amigo, tit eres? Tirf.Carlos mio?
Carl.Quees'efto ? qué efla.s prefo por mi do?
Tirf. No lo sé ; aquí me zamparon,
que por querer librarte , me enjaularon.
Carl. Luego eflás prefo ?
Tirf. Con furor refuelto, Oyere un golpe.
que fi no , ya anduviera el diablo Cuelto.
Car/. Cielos, la feíta es efta,
 4 he efcuchado:
ya creo mi ventura, pues me ha dado
favor el Cielo ; y porque no lo dude,
eñe villaieo , que a mi intento ayude:
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no podrán fofpechar fi eni dormido,
pues no le podrán ver : y el perfuadido
á que ella muerto ya, le dará luego
al de Milan, con que fu intento ciego
no logrará tan falla alevosa:
ayude el Cielo la clemencia raja. rafe.
Tirf.Parece que oigo hablar quedo, y aprifa,
fuena a vieja, que reza, oyendo Mufa;
pero mejor me fuenan ya los platos::-
Madre de Dios,4 hartazgo he de pegarme l
y fi del Duque injufto efcapo el cuello;
pero mejor ferá dormir fobre ello. Vafe.
Sale Margarita en trage de hombre, y Carlos.
Merg. Detén el cavallo. Carl. Ya
pare; al faltarle la rienda.
Marg.
 Pues, Carlos , ya ves que 411i
el Exercito fe acerca
de tu primo el de Milán,
ya de! riefgo libre quedas,
perdona , pues , que el cavallo
no dexe , porque me butiva.
Carl. Noble mancebo, que has hechs1
por mi tan rara fineza,
como librarme del riefgo,
y por fi alguno tuviera,
las ancas del cavan()
me has fido efcudo , y defenfa,
quién eres? Marg.Ya he dicho, Carlos,
que foy de una dama bella
criado, a quien obedezco:
ella en librarte me empella,
y no puedo decir mas.
A- Dios „pues , y el Cielo quiera
que reflaures tus Eflados,
porque le pagues la deuda.
Car/. Pues en qué- efpera la paga
Marg. Aora en una fineza,
de que has de darme palabra
antes que yo buelva á verla.
Carl. Q96 palabra? Marg. Me affeguras
que cumplirás la promeffa?
Carl. Del Cielo la luz me falte,.
y buelvanfe fus Efirellas
rayo s
 , que mi pecho abrafen,
Y mi enemigo me vea
á fus pies , fi no do hiciere.
Marg. Piles la palabra es , fi llegas
refiaurar tus Efiados,
ene halla tener fu. licencia,
in Moreto.
no te has de calar con otra.
Carl. Si de todo el mundo Reyna
fuera la que lo intentara,
no lo lograra fin ella.
Marg. Eres quien eres ; á Dios,
y cumplele ella prometio.	 rafe.
Carl. Cielos , ya torna el cavan();
con qué brio le maneja !
C) qué mal hago en dexarle
Dent. Marg. Carlos , Carlos.
Carl. Aun me empellas ?
defde el cavallo pretendes
que no cumpla lo que ordenas
Marg. Carlos , Carlos , oye atento,
para que duda no tengas
de quien te ha dado la vida,
porque quiero aora que fepas
by Margarita tu prima.
Car/. Qgé dices , fellora ? efpera.
Marg. Difpuefla efiaba tu muerte,
y pues yo te libré de ella,
cumpleme aquella palabra.
Car/. Sefiora , por qu meN dexas
mi bien , Margarita , efcucha:
igual con el viento buela.
Marg. Cobra tu Eflado , y veré
fi por mi cobrarle intentas.
Carl. O qué ocalion he perdido !.
montes , rifcos , detenedla.
Marg. No me olvides, Carlos mio.
Carl. No oigo razon , que fe encienda:
- ay de mi , que fui can ciego,
que no fupe conocerla
Marg.Carlos,Carlos. Carl. De mi nombre
no quede en el mundo feíta
fi faltare a la palabra
del empeño en que me dexas;
y pues ya efloy libre , Cielos,
yo haré que en el mundo vean
lo que el Duque ha ocafionado
con acordarme mi ofenfa,
pues ha fido en fu delito
quien le acusa fu conciencia.
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Sale Carlos.
Carl. Ya del de Milán mi primo,
he
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he reconocido el campo,	 Carl. Que es aquello , Cielo fanto ?
cuya gente me affegura 	 cómo han de entregarme a mi,
el def-empefio que aguardo:	 fi no han fabido que falto Sordinas.
halla que el Alva amanezca,	 de la prifion ? mas qué efcucho ?
darme a conocer dilato,	 al ronco són deflemplado
porque mi prefencia aliente
	
de la caxa , y la fordina
el valor de fus Soldados.	 fale una efquadra marchando
Cielos , con ellos no dado	 por el poRigo del muro.
dar oy á Parma el affalto,	 Afilan. Sin duda aqui viene Carlos;
Y que cifia fu Corona	 pero Cielos , á qué intento
zni frente ; y fi la reftauro,	 es el ronco són baflardo
bellifsima Margarita, 	 de la caxa , y la fordina,
fol. , cuyo oriente idolatro, 	 , guando con feflivo aplaufo
pues de mi prifion obfcura	 entregarmele debieran ?
fall á la luz de tus rayos,	 Sold. 1. Señor , de quatro Soldados.
oy has de ver fi mi pecho	 en los ombros una caxa
a tanta deuda es ingrato,	 llegando viene á tu campo,
y que el quererte quitar 	 toda cubierta de luto. 	 -
el Laurél , que ¿las gozando, 	 Milan. Qué decis ? lies muerto Carlos ?
es , porque mi amor mas grande	 So.'d. 1. Ya llegan á tu prefencia.
te le buelva de fu mano,	 Car/. Ya eftoy fi n mi de mirarlo.
pues crecerán mis defeas	 Tocan caxas dliempladas, y fordinas , y fa-
el numero á tus vaffallos. 	 len Enrique , y acompaiiamiento , que
Mas ya el Duque llega al muro,	 traen en una caxa a Tirfo armado.
y á los reflexos efcafos, 	 Enriq. Duque excelfo de Milán,
que el primer albor del dia 	 en cumplimiento del trato
vá efparciendo por el campe,	 te embia el Duque mi tia.
parece que defde el muro 	 del modo que puede , á Carlos;
veo que le eftán hablando. 	 de un accidente improvifo
Llamada ferá que han hecho;	 muerto ella noche le hallaron,
y pues yo libre me hallo,	 y por cumplir fu palabra,
fin poder fer conocido,	 muerto le embia a tu carkapo.
pues defde mis tiernos años	 Milan. Qu'e decis I Carlos es mterto?
no me vio mi primo el Duque,	 Car/. Qué es aquello , Cielo fanto ?
faber lo que intenta aguardo	 Enriq. Effa caxa te lo diga,
antes de fer conocido,	 que guarda fu cuerpo armado
pues aqui entre Ins Soldados	 con el militar decoro,
nadie hará reparo en mi:	 que en el fúnebre aparato
mas ya todos van llegando.	 fe debió á fu fangre heroical
Dent.el de Mil. Decid, Soldados, que viva	 y ,él te dará, el defengario,
el Duque de Parma Carlos.	 guando llegues á mirarle,
Todos. Viva Carlos, Carlos viva , 	de que á mi piadofo brazo
Sale el Duque de Milan, y Soldador,
	
debió algun favor fu vida;
Milan. Mas os eflimo elle, aplaufo,	 mas el efedo del calo
Soldados , que el de mi nombre: 	 fera mi mejor teftigo,
ya le dilata el affalto,	 pues yo otra paga no aguardo
que en la llamada , que han hecho,
	
mas , que haver fido fu fangre,
conmigo han capitulado, 	 fin fer a ella deuda ingrato.
que han de entregarmele luego. 	Mi /an. Osj.,lé dices ?, viven los Cielos,
que
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que de fu tirana mano	 que no quiero la Corona,
le ha muerto impulfo cruel;
	
fi ella ventura no alcanzo.
y en venganza de elle agravio	 Afilan. Tomad en ombros el cuerpo:
han de fer Parma, y el Duque; 	Ddrz golpes dentro del atabud.
fu Corona, y Ins vafíallos,	 mas qué ercueho , Cielo fanto 1
oy , al furor de mi enojo	 Sold. Señor , que dan golpes dentro.-
de Troya un vivo retrato.	 Afilan. Abrid preflo , que elle calo
Carl. Cielos, yo muerto, y yo
 VIVO 1	 fin duda es algun prodigio.
qué es ello ? fi efloy follando ?- 	 Tirf. Ay Dios , que me efloy ahogando I
darme á conocer no quiero, 	 Sold. t. Vivo eh. Milan. Sacadle luego.
halla averiguar el calo.
	
Sold. a. Señor , levanta. T'ir/. Tiranos,
:Afilan. Vete, hombre, de mi prefencia; 	qué es lo que quereis de ml ?
que á no eflar affegurado	 a qué me -haveifs encerrado
con mi palabra, bolvieras	 en ella arca ? mas qué miro?
oy á Parma hecho pedazos.
	
con quién efloy en el campo 1
,Enriq. Aqui como Embaxador
	
Señores , no eflaba yo	 -
de tu feguro me valgo, 	 en la Torre de Palacio ?
y allá dentro de dos horas, 	 Pues quién me ha traido aquí
que fon de mi dicha el plazo l. 	defde la cama de Carlos ?
refpondere como Duque
	
mas ay jefas , que me han puellq.
á tanta amenaza en vano. 	 el vellido de Santiago !
Milan. T1.1 corno Duque en dos horas ? Milan. Carlos, pilmo , qué decis 1
Enriq.
 SI, pues dentro de elle plazo	 rirf. C12é dice aquelle borracho?
havrá dado ya mi dicha	 yo primo ? pues foy yo negro?
á Margarita la mano. 	 Vafe.	 Sold. r. Vuearo primo os ella hablando;
Carl. La mano ? qué efcucho , Cielos 	 que es el Duque de Milán.
el corazon fe me ha helado:	 Tirf. Pues el Duque de Milanos,
qué haré (ay de mi!) entre elle yelo, 	 qué tiene que ver conmigo ?
y aquel fuego en que me ,abrafo ?	 Milan. 0,..ie es ello que ello y mirando ?
Pila*. Soldados , retirad luego	 Sold. a. No es primo de vuelra Alteza ?,
el cuerpo infeliz de Carlos, 	 Tirf^.--No , que mi artefa es de palo,
y todos os prevenid	 y friega en ella Laureta,
a dar á Parma un affalto,	 y me jabona los trapos.
que á Milán no he de bolver ; 	Afilan. No fois Carlos ? Tirf.Ni Carlino;..
fin que fus muros tiranos 	 pues cómo he de fer yo 'Carlos,
las ruinas de Troya imiten. 	 fi fe fue anoche á bufcar
Carl. Cielos, fin duda mataron	 un hombre que ha de librarnos
I Tirfo por mi en la Tore: 	y yo me corni fu cena,
y pues mi primo empeñado 	 que me quedé rebentando,
eftá á ffaltar la Ciudad,	 y dormi como un liron ?
no es bien que fepa eae engaño, 	 Milan. Cielos, qué es ello ? qué engaito
guando ayuda á mi defignio,	 hay aqui ? que el no haver villa,
pues el fuego en que me abrafo	 defde (us primeros arios
me obliga a feauir á Enrique; 	 á mi primo, caufa aora
y aunquf me hagan mil pedazos, 	 ella duda en que me hallo:
e::orvar que Margarita	 pues quien fois ? T'ir': Pues no lo ve 
de efpora le dé la mano.	 Tido , el Alcalde de eilaño.
Amor , mi furor alienta, 	 Ili,an (:).ré Tirfo ?
quede el Duque 'en elle engaño,	 7'irf. Pues hay mas Tirfos ?
D	 por-,
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porque yo mas Tirfos no ha lo,
que yo , y Tirfo el Molinero,
y Tirfo el hijo del Chato,
y un Tirfo , que en la barriga
trae Laureta , que fort quatro.
141/an. Hombre, qué dices? quién eres ?'
Tirf. Uno de ellos : no habro &aro
Milan. Pues quién aqui te ha traido ?
TV. Sabe fu melle, ft acafo
eftá por aqui la Hermita
de San Roque, i de San Marcos ?
Milan. Por' qué?
Tirf. Porque en mi Lugar
llevan los Miffa-cantanos
a efta Hermita , y puede fer,
que con todo elle recado
me lleven á cantar Milla.
Afilan. Elle es un limpie villano:
Cielós , que puede fee ello?
pues cómo aqui te encerraron,
y te traxeron por muerto ?
Tirf..Efro , feñor , ella craro:
yo efiaba muerto. Milan. Ti muerto?
Tirf. Si feñor , que me pefcaron,
, porque, entraba en la prifion,
y me metieron con Carlos,
y yo me mori de miedo,
y reparé de alli 1 un rato,
que alaba en el. Purgatorio,
donde me dorrni en cenando.
Wilan. VI en el Purgatorio ? riel. Si,
pulga havia como un brazo.
211ilan. Ta eftabas con Carlos ? Tirf. Si;
no ve que fo fu criado,
que guardaba los cochinos,
y los criaba tamaños
como fu melle ? Milan. Pues dónde
le dexafte ? T'ir/. El fe fue abaxo,
y yo me quedé alla arriba.
Milan. Dónde era arriba , y abaxo
Tirf. Vé fu mellé una efcalera ?
• 
Arnal. Si. T'irf. Pues por ella trepando,
en .fubiendola , es arriba,
y en baxandola , es abaxo.
Milan. Q236 es .ello? viven los Cielos,
que es defprecio del tirano,
que hace de mi , y de mi gente,
guando me promete á Carlos,
porque fufpenda mis iras,
ciencia acula.
embiarme aquefle villano.
Deudos , Soldados , amigos,
prevenios al affalto,
que yo he de fee el primero,
que buba al muro arrojado;
y antes que me falte el Sol,
ha de fer Parma un teatro
de la venganza, y la ira
con, el fuego de mi agravio:
toca al atina.	 Tocan caxa.s.
l'odas, Al arma toca.
A.cerquefe al muro el campo.
Tirf. Señor, rnandame quitar
elle paramento branco,
y aquelle jubon de prata,
que me mata el efpinazo.
Bolved a llevar elle hombre
del modo que le ha embiado, •
que yo vengaré el defprecio.
Tirf: Señor , que me lleve el diabro
fi me puedo menear.
Milan. Ea, valientes Soldados.
Todos. Al muro el campo fe acerque.
Milan. Marche Ida el muro mi campo.
Tirf. Señores , •tomenme á cuefias,
que no puedo dar un paro. Vanf
Sale Carlos. La mayor refolucion,
que intentó pecho arrojado,
ha emprendido mi pafsion,
pues tras Enrique me he entrado
al riefgo de mi prifion;
aunque ya dentro del muro,
campo es eñe, y al llegar, e_
defafiarle procuro,
que he de morir , O matar,
fi mi temor no affeguro.
Sale Enrique.
Enriq. Bien fe ha logrado mi intento,
pues como a obfcuras armaron
á Carlos en fu apofento,
todos muerto le juzgaron.
Y pues de mi penfamiento
nadie fofpecha tendrá,
y de ella el Duque eflá ageno,
fi fabe que vivo eftá,
yo diré , O el penfará,
que fue falta del veneno.
Logrenfe , pues , los trofeos
de mi piedad ; mas mi amor
ma-
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malograra (us deleos,	 A ene empc-fio os d.efafio,
pues ya de Eftela el favor	 lobo eflais , nueftro -Valor
he de perder. Cae/. Deteneos.	 aqui ha de moftrar fu brin;
Enriq. Quién es ? Carl. No me conoceis	 cuidad vos de vueffro honor,
haviq.
 Carlos,
 vos tan prefto aqui?	 que yo cumplo con el mio.
pues como á riefgo os poneis,
	
Enriq - Carlos , mi primo fois vos,
guando yo la vida os di, 	 y elfo por vos me ha empeñado,
fi la vid	
y ,alsi fiemo , vive Dios,
Carl. Ni sé	 a os debo,	 que imp asible hayais dexacto
que mi piedad agravieis ?
ni fi me vengo á arriefgar;
	
la conveniencia en los dos:
y es en mi oido tan nuevo,
	
que aunque es taml-;en fangre mia
que el veniros a matar
	
mi tio , en vueftra prifion
es , cumplir con lo que debo.	 fupo moftrar mi hidalguia,
Enriq. Cama no ? yo no os llev
	
que era vueftra la razon,
en una caja por muerto,
	
y fuya la tirania.
que a vueftro primo entregué; 	Y porque veais vueftro error,
donde ibais vivo , porque
	
fabed , que aunque lo confiente
de mi piedad fue concierto ? 	 mi poco poder , mejor
Carl. No , Enrique. 	 viera el Laurel en la frente
Enriq. Pues cOmo ha fido ?	 del dueño , que del traidor:
Carl. Elfo no puedo decir: 	 y que el venirme a calar,
, rolo 'os diré , que he venido	 ni es arnbicion , ni es querer,
a mataros ; y en vivir	 porque os puedo affegurar,
nada a vos os he debido.	 que no es poder replicar
Enrig. Pues yo en qué pueda ofenderos ?	 a -fu tirano poder.
Carl. Enrique, en el campo eflamos,	 Y que á haverme vos hablado
y pues lomos Cavalleros,	 de otro modo , fer pudiera
del puefto en que llego á veras	 que os reftaurára el Eftado,
,la obligacion atendamos. 	 fi hicieffeis le que os pidiera:
Vos os venis a calar	 mas me haveis defafiado,
con quien yo por duefio eftimo:	 y en el campo es afrentofa
Margarita os ha de honrar,	 accion dexar de cumplir
no - lavra en efto que dudar, 	 mi obligacion generofa;
• pues la haveis dicho I mi primos	 y afsi es precifo reñir,
Yo la adoro : ella es mi dueño; 	 y no tratar de otra cofa.
y ft el Sol me la quitara, 	 Carl. Pues qué me podeis pedir,
o las luces le eclipsara, 	 con que efte empeño ercufemos?
o muriendo en el empeño, 	 Enriq. Ya , aunque os lo llegue a decir,
en fus rayos In.: abrasiva. 	 no ha de efcufarfe el reñir.
Yo , en fin , fu imagen vanerot 	 Carl. Pues qué intentas ?
ii ha de fer con vos calada,	 Enriq. Qae riñamos.
debeis como Cavallero_	 Carl. Ello efpera mi valor.
facarmela á mi primero	 Enriq. Ello pretende mi brio: -Rae'h
dei corazon con la elpada.	 Mararos es mi temor.
Por el amor , y la fama	 Carl. El de malograr ini amor,
os roca efta, ohligacion; 	fobo puede fer el mio.
pues fi os pu'llica fa llama, 	 Enriq.Tropecé: det:o la herida, Tropietx.
no es bien cafaaos con Dama,	 primo. Carl. Yo no te he de herir:
que efta en otrQ corazon. 	 reftaurate á la calda.
D z	 Enriq.
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Enriq. Ni yo tengo de reñir	 Enriq. Siendo afsi , menos parece,
con quien me ha dado la vida,	 el peligro a que yo voy;
Car/. Pues cómo fe ha de ajuflar ?	 pero mas mi duda crece-
Enriq. Con que palabra me dés	 Si por ella libre eJás,
de lo que te he de rogar.	 yo la vida no te di ?
Carl. Si yo lo puedo otorgar„	 Car/. Effo defpues lo fabrás,
no en ello dudofo elles,	 primo , que no es para aqui.
Enriq. Pues , Carlos , yo me calaba 	Enriq. Pues no intento faber mas.
con Margarita , obligado	 Carl. Vamos , pues, y el juramento
del Duque, que lo rnandabal 	affegure lo tratado.
y ella dicha ,pó eftimaba,	 Enriq. Matele fu mifino aliento,
por eflar enamorado.	 y pierda el nombre de honrado
Mi prima Eftela es 1 quien
	
quien faltare á 'metro intento.
adora mi penfamiento:	 Carl. Yo lo juro. Enriq. Y yo.
fi yo configo elle bien,	 Carl. Pues ven.
mayor ventura no intento s 	Dent.voces. Viva Eftela , viva Eflela.
que tus Hados te dén.:	 .Enriq. Carlos , el paffo detén.
Para poderlos cobrar,	 Car/. (124.1é es ello? Enriq. Qtze fe revela,
feré yo fecreto s amigo,	 el vulgo para tu bien.
y mas te podré ayudar,	 Tanto tu muerte ha fentido,
fi al lado de tu enemigo	 que fegun lo que parece,
me tienes por auxiliar. 	 -aclama a tu hermana. Carl. Y crea
Car/. Pues yo palabra te doy	 en fus acentos el ruido.
de dartela por efpofa.	 Pent.voces.Viva Elida. Eariq.Efte rumor*
.Enriq. Pues fiendo afsi , tuyo foy.	 Carlos, la ocafion me adquiere
Carl. Y yo affegurado voy	 de poder darte favor,
de mi pafsion amorofa.	 por fi arriefgado fe viere
Enriq. Mas cómo he de refiftic	 en Palacio tu valor.
al intento del tirano,	 Car/. Qué favor ? Enriq. Que te acreditas
fi a calarme he de venir ?	 que affegura tu perfona,
earl. Ego es lo que has de cumplir;	 /quien te dará á Margarita„
mas prefumirlo es en vano,	 y te pondrá la Coron a.
fi a otro medio no fe incita	 Carl. Primo , el Cielo lo permita.
nueftra ofadia. Enriq. Y qua' es?	 Enriq. Vén , que tuya es por herencia.
tar!. Que yo vea a Margarita;	 Carl. Al Cielo el tirano obliga.
llevame a Palacio , pues.	 Enriq. Contra si es fu diligencia.
larig. No quieras que lo permita	 Carl. Pues le acusó fu conciencia,
con tantos riefgos. Carl. Amigo,	 bien fu traicion le caftiga. Vanfe.
no hay riefgos para quien ama:	 Salen los Guardas, Efiela , Laureta,
fi ella dicha no configo,	 y Margarita.	 .
no quiero vida, ni fama. 	 Guard.r. Aquello nos mauda el Duque.
'Enriq. Pues yo a llevarte me obligo) 	Xarg. Pues qué culpa havrá tenido
fi ella refuelto tu amor	 mi prima en los alborotos
á tan atrevido intento. 	 del vulgo , atando conmigo,
Carl. q..,ialquiera riefgo es menor ; 	para prenderla mi padre ?
que morir al penfamiento	 -	 Efl. Señora , fi el llanto mio
de malograr fu favor , 	puede mover tu piedad,
l' nrit i . Luego ella te favorece ?	 ya que a mi hermano he perdido,
Carl. Y por ella libre efloy.	 fed amparo á mi inocencia: por-
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porque el prenderme es indicio	 fin el recelo en que vivo.
de quererme dar la muerte, 	Marg. Pues fefior , que puede Eftela
como á Carlos. Marg. Dueño mio,	 hacer eflando conmigo ?
quién affegurar pudiera 	 ap.	 Duq. Alentar las efperanzas
á Eflefa de que ellas vivo ! '	 de effos traidores. Ma..g, No has dicho,
Laur. Ay fefiora ! por las Llagas	 qué eflán prefos ? Di. Margarita,
de mi Padre San Francifco, 	 en vano intentas fu alivio:
que n6 nos dexes prender:	 no hay en la razon. de Eaado
afsi lleves bien prendido - 	 piedad , ni yo la permito.
todo guataco te pulieres; 	Parma ella toda rebueltat
y afsi prendan en si mifinos 	 a la puerta mi enemigo;
los claveles de tus labios,	 al medio de defenderla
y prendas los alvediios;	 ningun rigor es indigno.
y afsi prendada te veas	 No fofsiego en fu defenfa,
de un dueño como un Narcifo. 	 y fobo á verte he venido,
Marg. Al paffo que lo defeo, 	 ap 	para decirte , que luego
no sé como retarlo.	 que buelva Enrique tu primo,
Guard. Venid, feñora. Eft. Ay de mi!	 te has de defpo far con el,
dónde me Ilevais ? Guard. i. Al mifino	 porque no tenga el motivo
quarto donde efluvo Carlos. 	 el de Milán en fu empeño
Lazo. Ai no , por amor de Chriflo. 	 de efperar cafar contigo.
Marg. Ay prima I mi. padre viene:.	 lifarg. Q1.16 es lo que dices, feiloi l
vete, que yo folien°	 yo cafarme con mi primo ?
interceder con mi llanto	 Duq. Afsi lo he determinado.
por tu inocencia. Laur. Effo pido.	 Marg. Pues tii á que afpiras t
p. Ya se que voy a morir:	 Duq. No afpiro
nada en fu rigor confio. 	 mas que I la feguridad.
Usar. No nos hagan mucho ma!,	de mi Eflado , y , midominio.
fi han de matarnos, por Chriflo. Vanfr. 	Ello ha de fer , y tan luego,
Sale el Duque.	 que ya pienfo que ha venido. y afe.
Puq. Ya efián prefas las cabezas	 Marg. Valgame el Cielo !qué efcucho ?
del motin , y fa caftigo 	 Amor , fin alma refpiro:
dará_ efcarnaiento a los otros.	 fin remedió perdi A Carlos,
lifarg. Padre , y feñor , fl ello ha fidó I 	 por facarle del peligro.
atrevimiento alevofo	 Si buelve luego mi padre ?
de effos hombres , fin motivo	 ii havrá venido mi primo ?
de mi. prima , por qué caufa	 cómo podre defenderme
la prendes,. con tanto indicio 	 de elle empeño ? ay Carlos mio,
de que fu muerte procuras a	 fi tu vieras elle riefgo !
Duq. Magarira , los delitos	 qué mal hizo , qué mal hizo
de tan grave emptño hacen 	 mi piedad en alexai fe
por confequencia de el mifmo	 del amparo de tu brio !
cómplices los inocentes:	 Ay de mi ! qué he de perder t,e ?.
yo no intento dar cafiigo	 quién te Ilevára el avifo ?
a Eflela , fino affeguro	 decidfélo , penas mias:
a mi Corona. Ello finjo, 	 aPt	 bufcadle , ardientes fufpiros.
porque ya muerto fu hermano, 	 O fi mis trifles palabras
fol o falta al temor mio	 Ilegaffen á fus oidos 1
' fu muerte , para quedar	 que pues fe las lleva el viento,
acer-
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acertar puede el camino.
Pero no podrás oirme,
porque es para mas martirio,
muy cerca donde te fiento,
muy lexos donde te miro.
O tirania de amor !
pues en el alma eftá vivo,
fi alli le tengo con ojos,
por qué ha de eftár fin oidos
Haz un milagro , Deidad:
y pues en cite difIrito
le tengo para mirarle,
elle tambien para oirlo.
Gyeme , Carlos.
Sale Carlos. Si haré.
Marg. Valgarne el Cielo ! que miro ?
Carlos , 'fefior , pues th aqui
riefgos tan conocidos ?
ti aventurando la vida ?
fin duda yo lo imagino:
es cierto , que eres tui ? Carl. Si
y fobo por effo mifmo;
porque un defdichado nunca
fe aparta ele fu peligro.
Yo by , bella Margarita:
yo infelice , que he fabido„
.que ya ha difpuetlo tu padre,
que te cares con tu primo.
Yo boy , que vengo a morirp
primero que confentirlo;
no boy yo, pues lo fupe,
y pude quedarme vivo:
mas fi vivo , es folamente
con el aliento precifo,
que me ha dexado el amor,
para poder refiftirlo.
Marg. Nes qué refiftencia puedes
hacer ta en tanto peligro ?
Carl. Para fu poder, ninguna;
pero mucha a tu alvedrio:
y elle es el riefgo , que temo,
que aunque es tirano mi tio,
mas me affonabra un si en tu labio,
que en mi garganta un cuchillo.
Marg. Pues , Carlos , cómo pretendes,
tiendo fu rigor predio,
que yo pueda refiffirle
Q..9e he de hacer , guando me miro
fin retiftencia a fu enojo ?
Ya fu violencia no has - valo?
qué he de intentar contra ella,
que pueda fervir de alivio ?
Ni ti/ puedes defenderme,
fi tienes el riefgo mifmo,
fi no añadir el del tuyo
21 trille dolor del mio.
Buelvete , Carlos , por Diosa
Carl. Ay infeliz ! qué elfo has dicho ?
Marg. Carlos, que mi padre viene:
vete , vete. Carl. Ya el peligro
es menos , que he imaginado:
yo no tengo por alivio
efcufarme de elle riefgo,
Ii el de cafarte imagino.
Venga todo fu poder,
que a morir contento afpiro,
diciendo que foy tu efpofo.
Marg. Vete por Dios , Carlos mio.,
Carl. Primero me hare pedazos.
Marg. Pues fufpendalo el retiro.
En effa pieza, que palta
al quarto donde tia mifmo
eftnvifte prefo , puedes
'retirarte : y fi al defignio
de mi padre yo no puedo
refluir , O al de mi primo,
entonces falaris , y 'entrambos
moriremos coa alivio.
Carl. Ello aceto. Ma g. Vete preffo.
Cart. Valedme , Cielos Divinos. Vafe.
Sale el Duitte , Criados , y Tirfo armado.
Duq. Q;..ié es ello? quién fue el tirano,
que etnprehendió tal ofadia ?
Seiior , el Duque te embia
de fu campo elle villano,
que donde embiar penfaile -
el cuerpo de Carlos , iba,
y fu furia vengativa
pienfa , que le defpreciafle
con eh burla , e intenta
dar affalto á la Ciudad.
Duq. Ello puede fer verdad ?
quién me ocafion6 ella afrenta ?
Carlos no fue ? Tirf. Señor , no,
que el vió entre unos camaradas
fus cadenas defatadas,
y por Dios que las lió.
Duq. Qué dices , necio contigo
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y beber le vi el veneno,
y de ella forpecha ageno,
le vi defpues acollar.
Mas fi los que á armarle fueron
hicieron tal defvario ?
como por precepto mio
con la obfcuridad lo hicieron,
por Carlos , á elle villano
llevaron, que diaria dormido;
mas fin duda, fi ello ha fíelo,
que aun Carlos ella alli es llano.
Zsetarg. Señor
'
 de effa confufion
prefto tu duda faldrá.
Duq. No, hija , que Carlos ella
t dentro de aquella prifioa.
lifarg. Ay de mi l pues ya no es muerto?
De Don figu
no efiaba el traidor infiel ?
rirf. Señor, yo efiaba con él,
mas él no cuaba conmigo.
Duq. Pues dónde Carlos fe fue,
fi eflaba contigo acá?
*f. Effo Carlos lo dirá,
bufque á Carlos fu mellé.
Duq. Pues cómo ( ' ello he de apurar)
te llevaron ? Tirf. Fue razon:
tengo buena condicion,
y foy faeil de llevar.
Duq. De elle limpie lo que paffa
no he de poder inferir.
Tirf. Señor , yo no sé ingerir,
fino las parras de cara.
Duq. Armarte no havias fentido,
ni verte llevar defpues ?
TV. Lo que yo fiento mas, es
lo que aprieta elle vellido.
Duq. O elle engaño he de faber,
o he de perder , pues me acaba,
el juicio. Tirf. Yo no penfaba,
que effo d'hin por perder.
Dug. Llamadme ,1 Enrique al inflante,
traidores. Tirf. Si elfo es por mi,
yo diré lo que hay aqui,
fin que culpes ignorante
I ellos pobres mentecatos,
y no te defacomodes.
Duq. Qué fue'?
rirf. Me han llevado a Herodes,
y me buelven	 Pilatos.
Duq. Te burlas de mi poder,
„- villano 5 loco-, traidor ?
Tirf. Ten por Dios, que ello., ferior,-
no es mas que mi ,parecer.
Duq. Echad por una ventana
elle fimple. Marg. Gran feñor,
por que mueftras tu furor,
con rudeza tan villana?
Dug. Margarita , hija, elle engaño
ha de ocafiouar la ruina
de mi Corona, imagina.
fi tiento bien tanto -daño.
Marg. Si a. Carlos hallaron muerto,
facil es de averiguarle.
.Duq. Elfo no puede dudarfe,
que Enrique le vió , y es
Cielos, ,yo le  vi cenar,
que es lo que dices , feñor ?
Duq. Muerto en ella por error
le dexó Enrique, ello es cierto,
y aora lo he de faber,
que alli fu cuerpo ha- de eflar.
Marg. AY infeliz , que al entrar 	 ar.
aqui , á Carlos ha de ver
Señor , feñor,  dónde vas?
Duq. A averiguar elle engaña.
Marg. Mira, feñor,  que hay mas daño,
que el que imaginando ellas'.
Duq. sCe daño ? a verlo he de entrar.
Marg. Señor , lo que has prefunaido,
fin duda verdad ha Edo,
porque todo oy , al paffar
por elle quarto , parece,
que a Carlos he vilo en
que -Con afpedo cruel .
amenazando fe ofrece
- a. quien la culpa ha tenido
de fu muerte arrebatada:
y aunque no ofenda fu efpada,
al Cielo en él he temido.
Mira, que aquella ilnfion
amago ha fido del Cielo.
Duq. -En ,mi no cabe ,recelot,
entrar quiero en fu prifion.
Marg.Se.ridr , advierte. Duq.Qté quieres?
Alpago card. Ya ello no tiene remedio,
morir matando es el medio.
Marg. Que entren criados ,,y efperes
• á fu avifo. Duq.Es cobardia.
Marg.
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entrar el Duq-se,ernpl,:.ga Car:os la efpada.
	
con fu prefencia. enriq. Ya voy. Vafe.
Duq. Valgarne el Cielo ! que miro ?	 Dent. Milan. Entrad , fin rtfervar nada,
a fuego , y fangre el Palacio.
Dug. Ha fortuna defdichada
Salen el de Milan , y Soldados armador.
»tan. Si es muerto Carlos, á Troya
imite en fu incendio Parma.
Dug. Ya aqui no hay otro remedio;
pues Me miras á tus plantas
por traicion de mis vaffallos,
ello por triunfo te bana.
Afilan:La traicion ha fido tuya3
que ella Corona ufurpabas
a mi primo : dónde ella ?
Dug. Aqui mi mayor delgracia
es no poderle dar vivo.
allit.Luego es muerto ? pues qué aguarda
mi furor ? matadle luego.
Marg.
 Tened, tened las efpadas,
que fi el dar á Carlos vivo
vueftras violencias ataja,
yo triare a Carlos. Milan. CZ,16 clites?
Marg. Que aqui ella, vivo. Sale Carlos..
Carl. Y el alma •
entregando a Margarita
con la mano, que la enlaza.•
Salen
 Enrique, Efiela ; Tirfo , y Lauretete
Enriq. Y aqui ella Ellela tambien,
dando la mano a quien gana
por fu fangre elle trofeo.
Carl. Yo te cumplo mi palabra.
Laur. Y aqui ella tambieri Laureta.
Tirf. Ay Laureta de mi alma !
mira á Tirfo hecho un San Jorge4
Laur. Tirfo , al inflante me abraza.
Tirje: No te me acerques a ello,
que podré matar la araña.
Milan. Pues aclamad todos luego
Callos Duque de Parma.
Todos. Viva Carlos. Carl. Y ene exemplci
de efcarmiento á los que tratan
de hacer fecretos delitos,
pues fi cautelas los callan,
Ja mifiria conciencia acula,
que es el teiligo del al a.
FIN.
en la Lriprenta de Jofeph , y Thomas dc
jurito af. Real Col( gio de Corpus Chrifti,
y Ocias diferenres Titulos. Año 1781.
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fombra , ilufion , fantasia,
que me amenaza tu efpada
mi Corona? ft es precifo::-
Hija , verdad fue eu-avifo.
'Marg. Cielos, yo elloy alfombrada. ap.
Duq. Carlos es , Carlos, que intentas?
Adarg: Señor, de aqui te retira,
que ofendes at Cielo. mira.
Dug. El eorazon me amedrentas;
fin aliento efloy. Marg. Pues, padres
ellos affornbros huillos.
Tirf.Q9é affombros? que elle es Cadillo%
por la leche de mi madre.
Dug. Criados, ola , venid:
mal mi temor fe previene. 	 aft.
Carl. Cielos , por muerto me tiene,
pues valgame aquefte ardid. Vafe.
Sa:en Criados.
Criad. C1,96 es lo que mandas ; feñor
.Dvq. Llesgad todos prefto , entrad,,
todo elle quarto mirad.
Marg. Ay de mi , que ello es peor !
Dug. Entrad prefto.
Dent. unos. Viva Eftela.
,Dent. 0"s. Viva el Duque de Milano
Dug. Mit daños creciendo van.
Marg.Efle rumor me confuela.
Sale Enrique. Señor , fi la vida eftinaasj
por ultimo bien la guarda
del furor de tu • enemigo,
a quien con traicion tiranas
de los parciales de Carlos
las familias conjuradas
por las puertas , que han abierto,
entran faqueando a Parma.
N'o he fido quien las ha abierto, ap.
valiendome de ella traza:
á fangre , y fuego la llevan.
Dug. Ha Cielos ! fuerte tirana!
Marg. Ha Cielos ! dichola fuerte!
Dug. Enrique, entra prelto , y faca
a Miela de la prifion,
por fi fu furor fe ataja
Con Licencia, en VALENCIA ,
Orga , Calle de la Cruz Nueva
en donde fe hallaiá ata ,
